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^‘̂ poriánte.—Especialidad en caJzado á medida bajó la diíeeéi^^^
d e b e  v i s i t a r
"■Míáoaiás Uto'' y.SáJo rIÉévirprs 
míóúf fmiíitóioaes, á ^ p ó í ^ .  ■.̂ ' ' ̂  ^
Fafiiíĉ ’icióií de íods'’'tláSe^'dc'éniétós ié  
afaArtlfiCw^graií^nptl.dé,cem^|0; .fbéüá^^^
réeOÍpt̂ Bh'i:<"̂  ptnítiii;̂  nbcdn^ündá miÉ'añi- 
intlos ,pstea^,of^'¿j<^rii^íía*j-Wta hecha» 
léf. «igíííaos t&bflCî jmes» íó» caalés diatáa 
^ielSeza, i^lidad y soltífiSo.
Idanse catáidigos nusttadot. 
^ s ic ió ñ  Marqués Larioa 
-Fáĥ ĉa Puerto, 2 —
í Cierto y  mode^
ladp,
ii.WWIW-WiWU-!i- '-'k '_. "
T uHci vcjulua lüLmcaa
I |aéfoéí|rOhtós'|ÉÉiíqs‘̂^̂  ̂
hablase abiei|o en elf/•«»/»«' /4íii Kí««/n«t' • ¥ ' « ■ » ' rtA I wlAto«íS®y©ríun.uaitientp cusfiiQ’qué »»nw«iw ■ rw
PHS^fívAiiprteíííl^^ i dice á continuación que «nd;acteííiáádoaa  ̂|)or; el
dieran al choque violento como frágil made-?; vAtante int r̂̂  sado Ja i4enííáad^,w^ Habí
Éé; los remáches e saltarén; defandó arñplío J p  tu |paaf;tK Í?^aáí^^¡^^ 
aarninp al agua pai a qué, penetrara en las ¡ I y
glamento'sierMtículo 10''“W'ra<le ‘a íic ífS é ''tó ñ |f^¿ ,» ] 5̂
f^eítáí)
a l ....................._ ...... .
guida yque resultan pl«^iaMe&te';|em<^ ! La#éádéBC?á ftgtí^ íjá éaálbáét^ %é-^P-i
la ifi8ttttiwmhíiéSéíi»^ea%iné|^él aiéníslÉnoltegte el seflof Ñáranio. V i0l sMldé lá aííiirall- 
in8‘anc ia« tí^» ifé  áé itt A i a 4 ^ ^ ^  d & iéM o ^éff Cérpaifábrén m lil.
ctnso tíé^orá iorraádás pot ellSSl^ 
hlgo^adó ííe R̂ fortó;?s Socl¿̂  
áéesta ciudad; y%b íiofTOjuntglIóéál dé Refórmaál i
Sociales, como previe ne la íé ;̂ feo cbriáta !á edáa|||gy!e en su* Ceásürab fi lá Dipufeclén Pfoíyil^ 
de 1̂ s electores que debió consignarse, piira cóm -|p^ ‘  ̂ , ! ” . *
ptobarsu capacidad con arregio al artículo 8 de la » IB! Sefidr áfl^ide dfcé qüe Cúmplraá' ¡03 Oté̂  ̂
ley; después, de comeaaadaMqleesióa y ál reti- ééj^oS lé^léé ■ • ' ‘ -  ̂ ‘ ^
ílzgíW iw j  ea,cantotfii;*;iodaa Ina práciicál 
disposiciones electoralesj.el Rfési ente no sométlél
' laaorobaciónde l a Mé s a l a U b f i d l u i s I S ®’*® G h ®tres ioté^>:ntore^; qaaftShUEiianáyilftdé 300 entregadas ̂ m bl^plira
Don escribí P^ra ̂ l Sr, Sol y
Oftéga, lassigúlentesJQ ne^ í .: 
i «|,as cosas,se coml®nz8». j^kráiéájbs.tjas. 
J«|nguq0i^^p1 d ^ . | ) ü e f %  ;hpy 
nvir vivo el movimiento ae protesta iniciado
sihjíit  ̂ juh í j^iluíia
que los embates; dél 0ééánó; algo impre^^^^ 
y 'miétertóéoSlííé lifr^ ||'''ám f^áaé '’ 
déiisk rqeblafiilgo qí|^ had^Jzozob^r a | 
na%q hitiéndi^é de upn manean coba^b eq 
sus hijares de acero, pató luegbihuir rápil^ 
esquivando la responsabilidad que digna­
mente debe reclamar todo pecho valeroso y 
noblCiCuando él daño causado f ué iiftpréyis; 
to, inconsciente,
Pronto, las bodégás d^l hfatéb^se  ̂
jpphdadás, Las agnas péne^cárqn qph '^ p t  
dez espantable, y el bajéí descendía, %es- 
e^ehdta; ame^ ^ : f  é i^ i^ ’aiÊ
El mar no se moyia.' Sus agnas nisténp-
,ép, ó trasy eq ^^d ijíeS éea i'a i^
pareefan copteraplarcon espanto el mométi- 
to terriblev ciflIfcMilc) uná superficie sfere- 
na, incoloraf yifria; que en breve'ecultaríh él 
Siniestroj como anchb losa de séjjtílcro. Jl 
■ Lá niéblk se extébdíéib^ sti^li-
rlbk Pérp, felizjiiépte, serenidad
de un hombre supo conjurar el peligr^^^ 
el barco, tras esfuerzos titáiiicos;í iogrólgá- 
nar el "puerto.' ñ
La gente.fuS^^aiíjtri adnmra-
c id ip líu eb aü sá^ l^  r e g ^ p
del hérbeiveneido; éj héroe que vuelve ||d -
tatí soberbiamente el día 23,y que se desva- 
n ^érá , como tantos otrps ĵ si su,engendra- 
dd^ ise cofiteiife cOíi îa gjiifiá d léah^ 
f>ésdeel Parlamento I p t ^  
mtíchd; pero puede haééV‘má® éhcáuáándo 
dátfe fuera esas C om etes de energía y eft  ̂
tuiiásnto gwe el n|pvim|enío ha desper-jgrándezq dq̂ Ŝ  ̂
tado ' I Poco
Ségurarat Wite eruContraráf, ni desmayé ante laiaustfíato: no i^ainós ájuégar disuria n á í i íd n |2 2 í$ S ! ^ S S ? ^ « 2 ^ ^ ^ ^ ^ íS iS íS íS ^  
lemitud p rd b á S #  cbii que marchará el in -|por la édhduéta déUn’hOrróre: "Pero sí o s |
.'q.uéí̂ -̂
'Páíitór «o^sGran ûrtidQxen pasumu.nerfa,-.encage8,:4elas bordadas pará blusas, médiaa y calcetines, perfil* 
kB^íí?¿«^^il*8^éría dpias roeiorésmarfei^*.dúgUétus,
; g§Pépi%IÍc :̂ éni,§![tícú]Có̂  jj r̂%|gl)p^
J i t ^ b ^ v M e a l  (erpeci^idad de esta casa á í  peseta csjs) ^
e á f é
pára-i|ü^ 1d;fésuél^ 
RectificaiV'los 
Intérvféife éhHéK-' dafat,; t í ^  
tOrintéll»
í.'y.írá¿iád6-:dfi
eíii ios pfiílfsaes de vecinos de
fStóll̂ -CSÍHuílííi /'-i .■'
De don Gonzalo Simó CUmen, inteiesando
alcauzaríe; |  Ja ncftíat' L - - -
eáCdééiUi^ciÓn 4é
A¿li4í'''|üebéiííei ví^k',,
trilivb, éüáiitO ée diSémá'él
Ú0 ptiklég 
, >»:;y iPóí^io 
luélelklias
uql
fanmtizabati su^^rsonatíd '̂d» y pdr lo iaútp’el sé-|itU. ranché fgtfî BOJdináiio á laS tropas dé 
or Presidfenté dispüsq tl̂ o sí y ahfe sL 
tar á la Mésa;cuyá máybriá oTotestÓ
tUcih^s, éif édyá ¿ábezAradicaUi ¿p cónsjtá que s e p a r a « q u e  amplíe esos socoíáos 
hayamíormaáo las listan de Itísf patrouds y bbléáos | ^ 2  ca?gO,al cfiadppfapítuloii ;  ̂ , í í :;
de5ibéfpde»iÓ8 4üé*conésta‘ capítái i á t é g t a t í é i ^ é s f k - K a j i z a d p  po» JÁ alcaldia^ül- 
rriíorio del Tribunal Industrial de'Ma%aV flí hhtfCiendp el stííqty l^yuéltó que Ja situación de 
hayan sido convpieadp ádaelección de iuradq8#8| Churiiana
patronos y obreros de dichos pueblos; hechos y I bajo áqéellóé braceros. ,
g f 1 Í ^ ; S S S I « á y
jESjpu vhkd? elercitandoéldérqchqique. la -
..... .
laíf k í t £ ^ í ¿  ■; ' r  
é'ei¿m.'ténémSra;ié'
„ , _________ don José Va^
ia,^^td!én|q él apr^^^  ̂ délas a-
m  dé la faeiiíe de! Cémeníerio de
..de don Félix
Sánchez RasdóRápelá>,
Da la de Ornato,en solicitud de don Francis- 
|co  Fernández, jspbire dsfnoHclóii y reconstruc- 
____  _______________ __________ í^odbúé'_4oé áé: acuerdé''ML'ifexpon^^  ̂ 53 d sj^  caiie de Cuár-
, 8ifconátM gikrnícÍ^ CQnm otkoikr8ütónm ^ic^ (ír!Í|fifl® ,^® ^olÍ^  ̂ ^  I D é k 'ra Í ^ a í  rélativé á  la valoraciónJén váno;ritf|iürade'Ja;Bímdeíá. f :; t  ^EUeñof:^ra^aído vuejvfif á misiaa, reidUTO .a ja valoración
iQihlón déili-á .-isi ■ •vaiw.ikvifcalmad dél contí-ató V/de rdeélínlié'IÓh di
sfii- v ^ r  Méléctó ál* 1
teiito. Todo se reaííza cuaBí|Q se Jucha cons-i asegüiro que éii inedio dfel Qlbéáno -rio eqcon-|óbfer6s’ 
tantemente y sin supédifár la accjóh al inte- traríais un capitán espafioí que desoyera elí(:j^q^
rés persofiia),. Se lo dice á usteíl u4 fombre auxilio reciamádo por un barco en áJo que dispone éí #lcüÍ0 dltíi
que luché aspB , ,  ̂  ̂  ̂ , 4,;% , , LtjíS jndüstrialde Máiagavincüiso lashi8tá̂ élé(> f  áe iriéy, sé nfmb^;áf'gÍñor




A .demosfíar ’qu'é: a5pi.ra .UBted--áiaígo/m'ai>|.jj 
grande y - î aií êeiiriid que á Talcanzar |  
Jímmos«^raíoí’ú^.; ¥  lo riemásv I
' ■ ;Cont0ntír;seicoiílO"éb|téé^^ 
éq ;uste^poqueáad#  ^£ÚrÍ^. desconfían;?a| 
éhése pueblo que tan gpláiíüaménte ha rese 
pondido á sü refqüérirñiénííf, y: hbs traértá
íoraiy jQue babián de formmrsíi íiuevameoteipor Sbqvlrórí.fótblO,i psssfidQ á océpar. Is vaéanté 
|;los trámites y con arre<?lo á las formsHéhdes y.-re* de ésléíiel séfioriFalgUéráé'Ozaeta. ' ^ ̂  *
1 Art V Se consulta á la Corporación si acdérdá qúé
í l f »   ̂n ii ;= i9p9,— E m m . larséhión ordkaHa de lá pTóximá- aémhHh Ie
"eelebreel lunes á*lafioM'íiiadav^é"prirhéíi
11 itiiffli ™.i ■  ̂ ■ lÉiitaiiiiiiiMHi I i«v. f,f)inr0éatofi?-,y.ea,su,^23ó’. ei ml'é^eoleéi de;-sé-
f gundaieniáeiicíóa áJa sotiemhidad del Yiémes
s Sé ia jüífdíCaj en solicitud ds don Salvador 
:,,.^',',(:§nov'^©sónr . ;>^^|;0ihmréz:Nét,•^ Con las obras dé
Se léeiuoa solicitud de vatios elumnsd de ig lmjnsímCMón delás qá̂  ̂ i, 3 y ¡5'á¿
lEscueia Normal, interesando unaisuraq .páfa4,k''¿áli4';^-^pe£§íá^^ callé'^ídeva^
ayüdprllos' gaátOB (tóu’naikcuísió» cieníffi- j récl:iniqcióii de Leo-
cá á^Sevilía: -  > > -.'v t v;-iv̂ - '"^;|pj0ádO5Keroahé3,cosSra-Ja:empresa; de arbi-
.■.sAcúérda8gSfómaflpjé«-0{msfdérhciÓm‘̂ ;yc(^eíídosi s;, V-';c, V . . ..< ,, .. .
,se autoílce al alcalde para fijar la cantidad qué! Deja Juddica y, de BeneficeriCla en asunto 
estima cenvenlenfe,;coah^tgOi* imprevi^s, |;i^féíéhfc'Afe]gr|vilfén d de médi-
• W óétíp iié itd i ^ m ^ B j r R í s d é ' í a B e a é f i c é n c i a  Mulí-  
SOn-ApíObadós várIos''‘prfiSMpüestOéi '4 2 l ^ ^ ¿ - ^ ^  , .
íías re á íiz ^ e s^  íd iv^cs.títios de la capi- sofici-
k U  ^  . C^r&sGo, sobre recogida y
...'■
Se IM utia carta d«l seno? Canalciss, ag raJ  as¿s!“Mi
¡eiendaiejvoíffdegraciauqimise i^oibsgaf;?, eLseñor lauque
. ofreciendo; sus mvicios píOfesíOaí^ ̂ á’ w Í » í ai l l a
■' ‘P.^'tíéúkiés; •■ "■■■;' sobie'iog aníeee-
iqs qaf q«?. fgUíH^vacfiin
i0s sefiores 
reanudada
iél Baablo y eí-EjéreitO; lo^ dósifinicós fat- 
fees, como vq he dichO; i;nvdispensa^e%P%* 
tó ó 'k p e M - ‘ épgr^andeceé', I-ai' 
k k ^ flo íí Y sin prejuzgar ninguna de las 
g ^ iJo n es que hoy^ sel^taníémd^ípártído 
.y^que pudieran; tr^éT^ivisiqnés 
hrémds'fódds con áésiriterés in-
: i
tra laetecciéh de lósílí 
esétftáV ajé's obreros ê é̂j I 
ictísds Tribunal dA<di)álfiali-¿Atela«Sñia‘%lirezcé'̂  ̂
como mejor proCótia 
 ̂ iSucsáme há:
la, nacicmaitdadi Maiaoaetuai por t , „------   ̂ , ^
del distrito de la Alameda db ésta ciAdSdi! eh'el ,
declara carecer , para resolver^fli| P*r
protésta y réfdaihacfón preséntada por el recaí réh^l ^
^  y pw ptjips,
.  g ^ ^ ' , V - ; -
%4'^
perfudíclal á mis intereses, sea dicho con todos 1<4¿atVhe'' laTtnreno  TOOOS uiesiuic! c» m  r fv« » . . « , n,ovo, «v.» w.vuw w«
Mevas, ,‘«*uu rnn oran Joterés colee-i *'®®P®íb8 i¡^les, Interpongo ante la Saja el
d lv idual/'^^M T ’̂ ^T^  ̂ ¿tófof “O cecúrso^se ?#e¿ci.ótí, iüddado en láé cónáíteta-l
«vo en iaw m h 'aé ió n  de cuhntaS fü^Sías i cio^^esístguíentess ,
buedeh-sál^rli Espáfiá dé las garras de la l Enji^d«, et juzgado
íh^,f;/tóha8
db'uháhiíhé d  ̂lósSbbferós', én íáVdH?t* J#*L 
que se refleré el drtfcüló Í3 dé ía ley de IP de Mas 
10 dpj9ü8, ap„cabeapUcár el articulo, lAdevlBffiS’í̂ 
iiií iey, sq egá^éce, la Ipteryéhció^ deP’
,ü z^ d iiá ta  féapíVér ias prOtéatí*, hatéciéhwi^^^  ̂
eíibdéic^héténcía,:'.' :; t;V>'
'  kncfí* lar'isHdduy&ié^iiéédeíéáaódeft^^^^
ihos eerá ampliarla base esprntuii nasta t*»! nimíd^d señalad?, procede ja.apHcación del arti- 
raáterki', y conseguir. ihántíínGi en pie, viva, |ĵ i(ijAT4;p;Srtt A4 és el único cásq ehiqáp ejji^gado 
tt, V .is y  f lp h ér a d a  áíé^ glortosa, |  y£|^®
Plutocracia, servid^ , y secundada por con- 
üBecyadores, Solidarios y' clericales, fres apo- 
ídos distintos y una entidad líe^ecmnaria vei"" 
^dera.-:' . « -i
y  una vez acumuladas esás
el'edonuí déscílfta 13,artída ó aniqhilaclq pQr |a$ naciones que no jió^ia
«uierán, pór^^'m^r áí Tontagio, Soportar por I eino ,
^ í s  t i e 4 o  e ^ é » o p .  este foco 
Unoral. de eobardlafc vergossosa. QG oegra- üeí Ééai Déctéto' de 2@ dé Qfetuoré deIt , ó ardlat etgQ$$QS0}
dación inverOsimi!,..; ,• ,
, Pecho al agua, pueS;-^^ V Y
i  reunir cuantas fuerzas ppSrblé para
Ster la-hatallaí?  ̂ ... , ■
,La oginióp rg!j5nQní|et;qpm% a visto; 
| J a  opthfóh^áun cqhí&us veleidades, es-hoy 
k  rdinq; y aeflora deF mundo.»;  ̂ ^
En Jas actuales ,circustancias/no se pue- 
^  n t Své d§Í3e decir oíriaMíosa^^ue 10 
se dice. . .  -,■■ -.If-ví i
El Popular está ébmpktanknté'%^ 
me con el ariiculo del áf.l^akérfs, y Iq haee
■C3j?¿SüjlGÜr.-',
afttóutó -fer aeî  téél ̂ éctéto de 2if dé Ottiioré de 
1908 dictááofpard él ctíigpffltehto - dé Ja léy de 10 
Cíe Mayo de i90§j dq caréete? 8Bg|etorip,oorJo! 
ía«^: oafrí̂ sü' ínterpfStatíóÚ; *0ná’ Vtó eíf®]l,M9í. .... . í :■ ----
éstáAodsé
en la convocatoria
los 14} 15/ ‘lédela ley dé
les.» €" f;JfUegQ sipqrg^ Îq convocatoria dé jajel^cmn,
ab|íra€idî n̂ h®é,ha;dei'̂ q̂ fifibiera|ma®'^**
m -'miiiár |ar.;ñimémé}^su pará d ^ 8cír,¿
él véídaíié^oídícHhcérdn  ̂ Sp» párr^%. d
tItt'Oé mü̂  sód íin 'dtíshrr^q tíel artiéülq ITqe 
léy; cada lúia^úe ellos pr ?ipa tip tránijie dé la é l^ í  
ctóq; el pninátd.^ói^íénda éi? iocal.de;í -̂i“; 
.CiSSrbî -SoŴÍKéV 'rtíí íS‘f» íslñfá‘'maorrifl'de elect reS.’
|ídK ?illaiva^ t ó r  SépdlVéHá’jíU!






cen^Sí^^si Adolfo GómesíGottav  ̂ * 
Fianoiico i^chez'J^aator„
. jqrpí.Tí m  Mahueld^^ 
orma del Reglamento: Don Antonio de 
ks:|^,^98fj5á»chez y idos, Eduardo - Lomas iJF
Iménezv.-- : v ,ív̂ ?;;.íS-'r4;;r?;cr: -4
I ' ^ té jo s i  I^ n  BernabéVffiasdaliPfflo^]-.;-' 
f , M s ú m í;  Don pateé j fíidz.- . ;::
|r.Agü^:,.|JqáEduáKÍci LomaSíJíniénáZL 
I*' ■ Asiíihloaoiiéaá^qiipbíe Ja ...íqeámr'|aí0rm8i
t s In ppiíaioh,, de metenqa en eaotUO; de!" 
hof Ca^ltág dé te de este iQhidadi





a c § ie ^ § í^ ® 5  ánt¥rlo?,^i fn íi í íd b a fe ^ ^
ünáhlikídiád, :̂',p},.  ̂ . , , ,  ............ '
Aimatoa de onoio
c6séurrír,én réDrésentê ^̂  déjá CbrporácdM. 
áJas subástet quese ̂ feebreii|en él pká<#e
afiSj;'v''"" -'""''O'-"" . ..........
noiiibraial aeliof JSánOhezPagtoFRoiadq.
BíÉpéliiestefdé' ¿fófqijfo'' dej teOz^ Ñte0f«
' VAérqitóO;•■;..,v" ,1: '' ; ' i : ' ' - : ,' . ............... , .
> Refifclón detos'mfdte®'^sístembted0 giddjfefdádhés ante^ 
cq m^ddá'dos fráh'síofmár á!}steté8iá Inoáiidéa-f Habla acén 
céftté'"%iíaífts el mes de rebrero pfó^ímo^ifiáííííb'qiié} , 
pasado. ; ■v4.---;í 'v- |hsbStlSáé^^éliÉ
Aprobada. .v , 4;
dq, las qbjasc^eieeutedas por
Es retirada te
la qorpotek^ll dá tec f# ¥ i
fniésdose áteinstala^óñ d^te Eáé̂ ^̂  ̂
adfflites--|Áveaida déílildém^^  ̂ ;w3.i.::.-,...fe£:ü:::' p:,xí. 
tradóH ád I# 8é*naná del 14:al 2 l  tiél aotüan | . :TerralRáífcftdejádp#f te réShohsh- 
Se acuerda' que en el>«Boídfi/fc billdádqdet^í^fm i'é^lrté;' ^
Oficial, y áinstencte-del ieSotiíWaranjosgau-'í f -fi seWNáiteftjb^VdbljQWocáp^ 
toíiza á la presidéstín íPam qi«i'iconceda .usa í dsl asunto y nos eiiséfil^Má fe>|á|ti?i dé' 
gr&tificadjón al aÁtestóateúínfeeíiiio Dt*Fían* psfedoáie consíá cUái^h s¥lm' éséte^^lésea-'
...eísscnFefíiáfideztf-A-r /.r-q ;u-.í,í , ktaÁMEsfcUcfeGtádhádaií^';" m  r ;̂s:4;
f -  ^i^resupueW parsda ASteiaqufeél Aydhtetfiíeníb fetéíteb édo^"'*
S'teriode-San.MjguekK fe!'-'«eeeiitfó^¥otáM ^Sée^te,é^te'"i^^
Páét áte  Comisión de Obilf^VtbtíCás. |  brai^attOpelteñiio^á teiféjií 
Acta de Jah subastó dél ’áervidty dé rédllcs
ij árfti
.Nátür^írlíénté qüe. iresúlían prematurosi 
ahova to^os; cuantos comentarios se dtsQU-' 
j /a n  ace^ ad ll a^áPteJei deí^Jríisatí^níícoj 
Q y'ted^íteynciadc^éhéípuér^^
^ Y( '  quisiera pensar de una niaít^*i0 
*a A . i^ í^ n sám te^ O
fia^íá iaii #pur,énJóSfhecíio^^ 
te vérJid V *dm ^ las brumas 'que oc'ultárt te
*P ero  M e / ín  ^imsginacií» d'ucfll que
Ras, y á sofocar log gri- puración de tes caut f, &
para e! ganado á W lá t e  dé Páscim déResü-miM^aiíritérfeíT, , .
necclón, ,  ̂ i'■íki<m4tte-nÓéH^-h®s^8d'ásI#df^
 ̂'^Aprbitedá '̂';' J 1"'}.;. '',1 '1 ; , 4"' r sii^kteJafSOcieddd'^óü
elegibles, y feLúití'kdiás' ¿utbr¡d1-.oes jiamatíasí 02658. inte Jos'láfoá-'cargos'q|iéée-
kA\iP*‘í>ks.tás cQijqa teé |ecfJón |y j» |b |^ |ató /D llm eé'<y af<i1á'vp^' f e  gten<a^8*;í^0o'rhttbh0Tom ^
^  p ^d é í^~ e« c í^ in ^y  á ia ;p r .ic ia t^  l ' .... . ^ í f ^ O f t e S i f i r & í^ e é ^ é s ^ i t e d ó ^ i ^
Importen 1 982-pC3etes,siendo sprobado, tlíátótifceUOSv'  ̂ - v '>"̂ 1
jSÍm  de iSoVSia sobS!eh£^íe^^^^ ;;A)fteíqídeíiiMígstócimusieípai derte JAáamada Concluye soHdíando de te preáld^feé^ á |
S u n ó E  SMítiSfossoblíun'trámhénioSLeSaclOítatío comet (tefiérvdSu^Rdfphiiv^u®caa iMÍtefdirtafiái!re#eeté áTas diteféáda»^...
m£;mo de la elección,-ternianap, .ft dos un conjunto  ̂ iFiteséu áuh teroterdeFmutóbtedoíffib extíiÍ«i«tt£lTk)níráto:y prerupihaHtos |éh#ciO aadr -  ̂ ¿ s j
a6üeída mG8tteí8é‘0áli^i ’ 'teteresa también que se büsqae-numfelocal..| De fosv^ndedores deJeg»nS)rés'''i.y%§^aii»
Resolucíóa deí Gobiérno dwíl aé OT prb^ ; l ÉFsefiot R'AVueltb'Vcra hace esas acidado-|4á8,fecláraandtoi contrá teempresa d e^m  
vjocia en sepmsq , de  ̂álzada, teterpuesío ^por ij^^y’hábte qe nüevp él sehOr-Nsranjo, sos-|í Efe don'Manuel Siifchsz Qaíi€^o, éiÉ8ad» 
díte AálMibJpUeho yaígaíf^ éontHac,ü|Bídó de Jlnl^dpf teTlegaiidatí deL actíérdo  ̂á
éfohaé21 lleiJJjjííílíí^úítiteOv;; p0r el Ayunte - c iv  |dfn sfiuaap^tei tó Ptesad^te Vimq»te.4f̂ í ;
enterado y que pase á teV iv^lhee {«m deéltea^tedaíreépoheabilidsd en e l | L
}iOc^ei^qútey sg8ti^ideii^.'’iS»̂qrmónte ĵSa 
glaséspsíñíflfes.
Por otra parte, el lAistno Régtementp para lasl 
erecciones a¿ Jurados deU,Tribunal Industrial dq 
Málaga, aportado al exj>é(|[ente; trOs suministrsK̂  
una pruehaiifefteábleldé<% inftecclón, realizada '̂  
^  que la íñterprétadóh óei â tí  ̂ de-dlQht
Régláfméittó no fruedeJiaceisé sm 
la del articulo 9 que precede y la dél 1 í qué suo-ü 
sigue, y el artívulo 9 explica perfectamente que la
le soiiGitati;
''l^ásó'álá'éámteiilfedé^onáumQé hn^skÉ ol^-'g iíi^ í'R iíte !^^  .. i
ae. ® o b « a ío ,,,p .,« ,
que Uegálméqte efectúa te; empresa: de- ooñsu 




■íSí̂ 'Suiqíiza-.si Alfede :éara:i^éeteve.'¥^^^ 
critura publica el contrato relativo á te 3ustlÉ¿
Otón deipavhnenio de iá‘oálié de! teátlte# de
I La presitíéiliclá "'dá' c‘deM ' jíé' litcanqesiq» 
hecha qpr4afimpre8a..de,ipb^p^ 
nocotllii'^mifánfé éíméá dé Abril, 'eniñpliéstq 
em a^ieo% a^.Pátcheq^ ......
P ró^oga^  5,.-,....
ms, som^íéSdolo'^á'k résohíciéis de .la comi­
sión de Obras F'üblíea9¿ .y por ello ruégáal sé- 
S w ®  W  espere háste que se emiten los
® ? s m ; P # i e f é S t o . .  J ; . . V . • '.,
mcíáeiife entre Jos señorea Luque 
iViltelba y Benítez Gutiéirez, ai que pone tér- 
tótóp te p^sid^qeja.
.diciendo que ' ae 
acordó prorrogar te sesión hasta coneluit te 
Qsdefljdeí dtó, ¡y por lo tanto, hu^ga discaíte 
más, debiendo levantarse aquélla.
por terminado 
cuarto.
|  « ^ ( » d o te e s  horas antes.
A .tes cittóá8é.ácóád^;1|te^rí^eS^se3iód 
hasta terminar l08,^s«nJ08̂ detó or^^^ del día,
- # á s ^  á teé; eeteiaíones respeciivás k s  si  ̂
gutóB tessofieitüdees'-- í;c'"-r•ív::iúsa..^^ 
oe  la Hérraahdádrde; jesdá dé' lOé^Pasog; 
u ^ s i^ fa c ff ifT l^ ^
Sétaájk'.Sá'ntójo,''■ ' * y" ■>. -■..■ ...«̂ .-.-.'.í...*-,
;^',^é%é0fo0te«ááios'V voíM(® B¡
Ferráfldiz, Interesanlq. |h é ;áé  urbántee ¿Sá
, _ t e
iMe^tóntójíJétei Gompafiíé! fSíJíge^* iíécjá-: 
nundó coobá te Empresa ide AsbHrios pbf ios 
derechos que le exige por lás^ref oimgg Itevá- 
daat;# j^boén áútestóbieoihiietó^ ,s ;;
DéDOñ Ciro Péréá-Márfffiáh JntéiésÉidé isé' 
anulen tes oposiciones que' lie han llevado á 
es6b#taiproYeer unas ptazss de M ^dos; 
Supernumerarios de te Béheficéncte 'Mudiéí- 
pal. >:.1 ' ■-■.■
La ésirne. dé cerdo
Sé'tee itóá áblléittjd dé fes índüstrlálei éáta- 
S l^ d ^ é h  ei'fatóo dé' áaftáíichérte, pítfiésidb
--------- --  ------ efii?í8dp'-P#:.^Té"ill'fi 'iAa
Luqiié
pl«B;á te,eomisióa-de,wíij«%«}tv5>...-.jnxi'r.'p.'. ■;
Y dBl‘. sefioíiSánchez Etestoff enfiendeque deJosi 
dos carros que tiene el Ayuntamleahs sé  dedh- 
miunq^lrtxqssporte d é la  CirMe:̂ T4ie vaca¿ y|
ofro para tedé cérdü. ...... .
 ̂Ei 8̂ r ^ | |u e í ^ i c e  que^pioce# Ig*, conos-'
El ,sejGr Rodríguez Mgftq? íífimw que
' queda'éit mUy^BT
ridaW rfítíriteipal.
Habláh Bótee el aáünloJos; géñoies Cí^
;;m«o 8nana  ff ia^fey; - . iXn híl?y!üi
Censura enérgicamente á 'te' la matanza de
>En voteclónmGiEtlnal sé acuerda: desesüthm
te 80IÍI^Üd,-^1̂ ' .■-■,>:/ ;: '
; y". '•Má«''s01té í^ a ^  
‘''"CohtÍñüM'É''de '̂tíac!kl’̂^̂  ̂
sando á Jas,comisioné réép*cuvál‘tes‘ qt(é 
kalhV ’■-
áfdíéi’db
su .inséthséTéS ék!iái-'pád'ftíhés'íS^^éíhbsi?;«í.2£ii ;-i;- ,Í;'..í íL:v.̂ ‘::‘>Y ‘
«  . , JS®íícg©
®” ®* propio salón 
s^m teLq8e..cruzafos alguna8;ííafe3 entre IOS señores Luque y BehítéZY '' -
:^E1 printóro difé^át ségUnd que quérte hacer­
le «comulgar con rtíédás;dé cárreía.»}
Ya ao son de molino^
'KÍI^ V 4 l S - O - '
*>JíL t..1Í'.59!í®?"Í® Competidora* sucesora de EL 
ROMPEDIZO, participa á-'8li numerosa clientela, 
que se reciben encargos para el reparto á domici­
lio ^  fgjBig^deduría situada en la 
.... ALAÍyiEDA PRINCIPAL NÚMERO 8
¿.--.■■:í DELA .
..............  .■ ■ ■ ' Q & m p m ñ im
J^ósilc d®
., ... Ventó é«í k d 08 los Hoteles, Restanranta 
:^l9tifgmmir08. Para i;©didos Emilio del Moral, 
ÁtImL8̂ íA»tóle!rp.?̂ .Málaga. ,.
Acuérdase quedar ó f s ^ fcltóa' p S á sft íH l-J De loé vecinos de la calle de Ñaño Gómez»,
C(OTte|ppef .k^hoto, no pqK;pm®i  ̂ .................................
Cbmíiíilcacforiés del señor'présidente dé 1» Viñas, y finaliza asegurando que hace entregalvía pfibllca.
Piputóclón proylnciai,relacionadas con te ina-idel apunto de te Graduada á te presidencial 9e doña Bofia Hohmain de Eiler,interesando
í. lá SaUid de Lanjarón conviene á todo 
, .r, , 6«' prpfesi’óií ileVa vidá, sedentaria y 
MrJáJtó dé éjéfdctó un modo comñle
.íq^iádteé^óú; • ■ • ^
Motas africanas
MeíUtó 31 Marzo 1909.
, ... . . .,
^g lfe fiácV'af^fl'tietripo, te Dirección génS'al 
dfe ^ r |éó8 ’̂ ' ’Méjgrató̂  ̂ él es-
üfelé^Ihñ'éntó dé-án l̂lervicio postal por peátdnes 
entre ,Melilja y Tázzá;ip6blkción marroquí que se 
é^htmfr|f'é8ói mtfeiiáo de Féz, y con lá que esta 
plazá úfaHtietíé'ímüéliaSrelaclonss comerciales. ‘
' Hadé hrés'diás, el jefe de esta estaclóh telegráflí- 
im}-tói^éfih^d6%,ihTgo ddfl Alberto Miret, reci­
bió aviso déi 'Dftuño para, que procediera ú 
lenSftótóir-léá^eátdB^ qué efectuar el ser-ViltóibtóSlíiY-tífeW C-.">;r ■i'-- O'':- .' . v.; .
El Sr. Miret ha cumplido'con gran acierto las or- 
denéadeteDireccíoa. Ya han quedadq designa-
‘1




A B R I L i
Lwm llena el 5 á las 8*28 tnañaaa. 
Sol, sale 5,42 pOaese 18‘29.
S
prohibidas ingresaron ayer en los calabozos 
de la Aduana Pascual Muhoz y Fermín Me­
rino. . . ■. V ÍV* ■ ■
S o llo itu d .^E n  el Gobierno civil ha sido 
presentada una aolicitud por el Presidente de
SemsM 14 • SABADO 
^füos  de hoy—San Benito d e . Pal^rmo. 
Santos 46 mamm.—Zm  Isidoro, arzobispo 
de Sevilla.
Jizbileo  p a r a  h o ^
CUARENTA H O R A S.-Parroquia de los
MSríires.
Para wia/iÉrfas -Iglesia de Santo Tomás.
F á l i r l e i b  e s p e o l a l
ISERUDE
iápstiías para bo íeüu, pianelias para los píet£, 




ordené el levantamiento y sepelio del ca-
Hace varios días-el comandante del puesto de 
la guardiaelvU de Yunquera recibió un comunica­
do, suscrito por Juan Domínguez Qarcis, que se
encontraba en la cárcel de Ronda come autor de - ¡ „  , . . . . . -
un asesinato, en cuyo comunicado se le manifes-1 Sociedad de agustadores-mecánicos en pe­
taba que la muerte del Oarcfa Gómez no habla ticidn de permiso para celebrar una sesión con 
sido producida por congestión y si á mano de |su Objeto dé aprobar su Reglamento, en el Arro- 
eonvecino Miguel Fernández Albacfa (a) Curra. . yo del Cuarto.
El cabo de la guardia civil, puso el hecho en co- ‘ W o m h i - a t n _Ha «Wn nñmhrflrln
nocimiento del Juzgado, ante el cual ampliósus d%  aih?iiriH^i?rí««
claraciones el Domínguez Garcés, e&adfénao Alhaurln el Gran­
el citado Curro le habla ofrecido setenta duros por de,,Míguel Caballero^Senitez. 
su silencio y qus ambos se dirigiéron durante la 
noche del 13 al 14 de Agosto en busca del Garda 
Gómez.
Al llegar al sitio donde se encontraba durmien­
do, el declarante se co ocó de espía, con ei fin de 
avisar la proximidad de alguien, y entonces el Cu­
rro se echó sobre el dormido, metiéndole un pa­
ñuelo en la boca y tapándole la nariz, hasta que I« 
produjo la muerte por asfixia.
El citado Curro tenia relaciones maritales <con 
una hija del muerto, y les móviles del crimen fue­
ron ¡apoderarse de los bienes del padre, pues era 
ella su única heredera.
Una vez cometido el delito, la hija entró en pó«
.........................................  ‘ y Cu ra, G^^Varloa 67.
diaria-
m m a m s g f f P !
V e n ta s  s i  




I sesión déla herencia que le correspondía, 
rro se dedicó á jugar, emborrachándose
do los indígenas que han de efectuar tan impor­
tante misión, asi como el cartero que en Tazza re­
partirá la correspondencia. Para este último puesr 
to ha sido nombrado un moro muy afecto á Espa­
ña, ei cual percibirá un sueldo de 500 pesetas anuá- 
les. ■ --
El servicio será alterno, en tiempo normal; hpy 
por hoy, dada la poca seguridad que ofrecen los 
caminos que tienen que atravesar los peatones, 
sólo podrá efectuarse dos veces al mes. ^
La nueva disposición gubernativa ha causado 
excelente efecto entre los comerciantes musulma­
nes.
Vuelve á hablarse nuevamente de la próxima 
llegada del Roghi á la región riffeña.
Sus p srtidarlGs muéstranse muy satisfechos de 
las gestiones qus realizan á fin de conseguir que 
la autoridad del pretendiente vuelva á ser acatada 
por ios riífefios.
Los jefes de Guelaya han celebrado una reunión 
acordando no molestar al antiguo cald rebelde 
Chaldy, él cual sin intervenir directamente en los 
asuntos de la kábila de Mazuza, continuará hacien­
do la política roguista qué tantos disgustos le ha 
proporcionado.
En la reunión, se ocupáronlos notables de la In­
seguridad que ofrecen los caminos, y de los me­
dios de evitar que este estado do cosas continúe 
por más tiempo.
Se cree que nada conseguirán, pues los que se 
han erigido en jefes de Guelaya carecen dé fuerza 
para imponerse á las tribus.
El notable ingeniero Don Manuel Becerra, re­
presentante de la Compañía española Minas del 
Rif, recibió ayer una carta del Roghi, en la que en­
tre otras cosas, le dice:
«Autorizo á la Compañía española, la muy ilus­
tre y la muy eminente, para que ponga 200 trabeja- 
dores y que trabajen en la construcción dél ferro­
carril que conduce á la mina del monte Uixan, y 
saber quiénes son los que se oponen á que se reaü-| 
cendícnos trabajos en la kabila de'Gueláia para 
que pese todo lo perdido por la Compañía sobre 
los qué Impidan se terminen dichos trabajos; en 
cuanto á los vecinos á la misma, sigan por buena 
conducta en el trabajo y los que al mismo se opon­
gan, se les confiscarán y perderán todos sus terre­
nos.»
El Roghi anvncia al señor Becerra la próxima 
llegada de un caracterizado caid rebelde, el cual 
trae !a misión de hacer respetar en Guelaya ios 
mandatos tíel pretendiente. Este consigna su pro­
pósito de venir cuanto antes al Rif p ara razziar las 
tribus que se opongan á los trabajos mineros.
Ei antiguo administrador de la aduana de MazU' 
za, ha recibido otra carta de Muley Mohamed, en 
la que éste le encarga imponga á ios Gnelayas una 
multa de 60.000 duros y les anuncie su próxima 
llegada á Zeluan.
Ambas cartas son muy Comentadas por los meli- 
llenses. La opinión general es que el Roghi no po­
drá llevar á cabo lo que anuncia en sus misivas.
No hay para qué decir, que la compañía españo­
la no reanudará sus trabajos, mientras no cuente 
con otras seguridades que las que le ofrece el antU 
guo señor de Zeluan.
En esta misma semana darán comienzo en lá 
Restinga, tos trabajos para la construcción de una 
enfermería indígena.
***
En el teatro Alcántara, ha comenzado á funcio­
nar un excelente cinematógrafo, contándose por 
llenos las funciones.
Las películas las proporciona el señor Pascua- 
lini.
Es probable que la empresa amenice el espectá­
culo con algún número de varietés.
mente, hasta el punto de haber quedado la hereda­
ra y él, reducidos á la miseria.
Como él ofrecimiento de los setenta duros no 
llegó á cumplirse, el Domínguez Garcés comunicó 
el hecho á la guardia civil en la forma qné deja­
mos consignada.
liimediatamente después de hacerse esta revela­
ción quedó detenido el Miguel Fernández Albacia 
(a) Curro, siendo interrogado sobre el¡liecho. <
Ei asesino niega todo lo concernlonte al crimen, 
tratando de demostrar su inocencia, pero las prue­
bas son terminantes y les cargos hechos por e! 
Domínguez Garcés io n  tan exactos, que existe la 
seguridad del crimen.
El descubrimiénto ha producido gran sensación 
én todo él pueblo; coméntindosé vivamente el hé- 
chtí, y lamentahde el error padeeido por el médice 
titular al reconocer el cadáver.
Miguel Fernández Albacia ha ingresado e> la 
cárcel per orden del Juez de lastrucclón, y allí 
encuentra incomunicado.
P roeeslón .--N o  pudiendo llevarse á efec-f 
to la procesión dé Nuestro Padre Jesús de ios | 
Pasos, de la iglesia de San Lázaro, la com!-^ 
sfón encargada de recaudar fondos pasará alf 
domicilio de los donantes á fiii de devolver-f 
les las cantidades que entregaron. . |
B ib lio teca .—Durante el pasado més de! 
Marzo han sido consultadas en la Biblioteca I 
pública de la Sjociedad Económica de Amigos I 
del País, las siguientes obras: í
Historia. 74; Derecho, 27; Literatura, 39; : 
Ciencias, 62;: Medicina, 14; Artes y Agricultu- f 
Total de obras consulta-!
Calle Granada y Plaza de la C6iis1imeIdii.->Málaffa*
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artícm S^
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al pesó ápesetas 4 2 5 #  
fabricados en oro 18quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á. 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho 4 martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Crandes existen-: 
cías en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
‘ Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra  distinguida clientela.
Los citados novillos llegarán á ésta capital 
el prókimo dia seis, para que desde esa fecha 
estén expuestos al público.
Esta úoviiláda se espera sea un ácontecl- 
miento, pues lá empresa no ha escatimado
^as, 380. f en nada sus intereses, para presentar ésé cartel,
A r t is ta s  m alag n efio s .—-Han sido con-1 que sin duda será del agrado general, 
tratados para formar parte de la compañía del D eim noia.—Ha sido denunciado el carro 
Garda Ortega, Iqs aprecjables artistas mala-] faenero número 18, cOmo Infractor de las orde-
y Ma-gueños Enrique Otaoia, Rafael Torres 
lia Méndez.
Ayer salieron para Madrid, dé donde se diri­
girán á Coruña.
L o  dé l a  c a rn e  de ce rd o .—Mañana pu­
blicaremos el comunicado que ios industriales!
Notas taurómacas
Según noticias de San Sebastián, durante la 
próxima temporada veraniega se celebrarán 
dos corridas extraordinarias y seis de abono, 
en las fechas de Agosto 1 ,8 ,1 5 ,1 6 ,2 2  y 29, 
y de Septiembre 5 y 12. Las extraordinarias 
serán lá primera y la última
En la del 1 de Agosto se correrán reses de 
Halcón, y para las demás están comprometi­
dos los ganaderos Moreno Santamaría, MUru- 
ve, Miura, Puadaiest, Pablo Romero y  Santa 
Coloma.
Estos señores, además, facilitarán cada uno 
an tbro para la corrida última, ganando el bi­
cho pue mejor pelea haga un importante pre­
mio en metálico.
Bombita está contratado para las corridas de 
los días 15,16 y 29 de Agosto y 5 de Sep­
tiembre, y Machaguiio tomará parte en las 
mismas corridas, más la di* i 12 de Septiembre.
Con ellos alternarán ios espadas de más re­
nombre, entre ellos Gallito y Gaona, y dicese 
también que el maestro Fuentes toreará durante 
ia temporada.
A petición de Bombita y Maehaquito, los 
miureños serán para ellos, jugándose por lo 
tanto, el dia 16 de Agosto, y el 15 se lidiarán 
los muruveños.
Es, pues, magnifica la temporada que se 
avecina en la capital donostiarra.
nanzas municipales.
Q u ejas .—Los vecinos de la calle del Carpió 
se quejan del mal estado en que se encuentra 
el pavimento de dicha calle, por la cual se ha 
ce muy difícil el tránsito.
A ooidentes,—En el Gobierno civil se han
nos han en viado, en contestación al de la Era* I recibido los partes de accidentes del traba jo
■ -  , . , ' ^  { Sufridos por los obreros, Juan Luque Chavesdolo insertar hoy por que el exceso de otigi-fy juan Florea Focena, v.u«vw
presa arrendatairia de los arbitrios, no
nal nos lo impide. * ..
«Pr* Pátria..-Excurai6n «ite. 80 nata *?•:
el dia 4 de Abril de 1009 jberes del mes de Marzo, Ips empleados del
Punto departida, hora y lacomóción: á las ^  cuerpo de VIgilahcia y^ Se^
siete de la maña para salir á las siete y media
en punto. ^^O om lBló».—Ayer sé reunió la Comisión
Itinerario.* A pie por la carretera de Ante- Mixto, para el reconocimiento y  revista de mb- 
querá al Puerto de ja Torre para subir á la To- «el actual reemplazo, 
rre dela Reina y regresar por el Agujero para LP-verificaron los de los pueblos de Aída-
llegar á Málaga sobre las seis de la tarde. jl®?»,^tojate, y Almogia. > \
Almuerzo individual. V í Hoycontlnuarán io sd e  AIhauriiide to To-
Las adhesiones en el local de la Sodtedújá Arenas y Alozaina. 
hasta el viernes 2 de Abril.  ̂ f i n e t a  B so a la r .—El diputado á Cortes
Aprovechando la festividad de Semana por Archidona don Miguel Sánchez de la 
to, se ha acordado verificar una excursión á Fuente, ha donado cincuenta oesetos Con dei^ 
Ronda; bajo el siguiente itinerario; tino á la  fiesta eséelar.
Ronda, r ^ n d p  Al v iem ú  9 en el t.en pue M o to r .-S e  c O n ip ^ n  motor de ttedió ca-ta á ésta á ias 5,30 de la tarde. koha i -“v*-*as adhesiones para la misma se admitirán esta administración inforiqarán.
en el locql ele Sociedad,hasta el domingo 4 de 
Abril.
E stad ís tica . —^Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo 
durante el pasado mes de Marzo.
Curados de primera intención, 104; consul­
to pública^ 190; asistidos eh sus domiciiios,
2,033; curaciones practicadas en la casa de
socorro, 669,—Total, 2.996. . .  . . ------------------
 ̂ E x c u rs io n e s  e8ooIaren .-U na  comUton 
de alumnos de la Escuela Normal, visitó ayer AaJntí* 
ia l Presidente de la Diputación y aí Gobefha- *̂ °*̂ ®*‘
dor, solicitando de los mismos presten su con- Martes.
L a  E m n ls ió n  M arfil a l  G u a y a c o l es te 
mejor de todas las Emulsibnes, por Su calidad, 
eficacia, conservación y precio, sieiído á  Ui 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y  su 
extenso consumo es SU mejor garantia,;
N o m á s  estreñ im ien tos el nuevo prepa­
rado del doctor Stauffer «Lacto-Bacteria» es 
el más indicado para ésta ciase de enferme-
PETROLEO
Una certificación del Laboratorio 
Montclpal de Madrid garantiza que 
el Petróleo Gal es inofensivo y no 
puede inflamarse. Medallas de oro 
en Parfs, Londres y  Madrid. De 
venta en las principales farmacias, 
perfumerías y  droguerías. GáL
PARA EL PELO
Loción antiséptica perfumada, onl- 
versalmente reconocida como la 
mejor para limpiar la cabeza de 
caspa, contener la calda del cabe­
llo y la barba, fortalecer su raíz y 
evitar la  calvicie. Desconfíese de 
las imljfacipnes.
%
Despacha de Vinos de valdepeñas i mto y
G im a  r e b a j a  d é / p r e c l 0 8 .  G a l le  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6  
Don Bdiutrdé Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado coiéchm 










Valdepeñas tinto Ptos. 3.50 16 litros de vino Valdepeñas blanco.
id. id. : » 1.75 8 Id. id. id. id. ,
id, id. i» Í.OO 4 id. id. id. Id. ,
id. Id. » ' 0,25 1 id. id. id. id. ,
id. id. 0.20
P o n  p a r t i d a  p p e e i o z  e o n v e n e l o i m l e z
N o o iT id a r  la s  ssfias : c a llo  S a n  J o á a  d a  L ío s , S 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 litros.—Oh 
O'Xl céntimos.—Con casco 0*35 Ídem. «us
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el duefio de este establecimiento abonará el vtint 
de K) pesetas al qué demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
que él vino contiene materias agenas aí producto de la uva.
ara comodidad del público hay una sucursal de mismo duefio en calle Capuchinos núvn 15
F á b r i c a  d e  p l a t e r í a
A N T O N I O  P A B O N . - M A L .  « O A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaria moderna hay cara 
la fabricación ;de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite
«Hijos de Diego
m m mm mm mmssBsm m.
Información Militar
Pluma, y Espada
delAyer llegó á esta plaza el Director general 
Instituto de Carabineros teniente general don En­
rique Franch Trasserra, el cual vienf á pasar re­
vista á las fuerzas de esta Comandancia.
—En la propuesta de este mes ascienden en in- 
fanterí»;
3 tenientes coroneles, á coronel, 10 comandan­
tes, á teniente coronel; 16 capitanes, á comandan­
te; y 17 primeros tenientes, á capitán.
curso para las excursiones escolares proyec­
tadas. i
gy,
Ambos señorés contribuyeron con sus co­
rrespondientes donativos, asi como el Secre-^ 
torio del Gobierno, Sr. Cánovas ValIéjOr
De la provincia
In sp é o tp r  de p p iic ia .-E o  Ronda, el al
ofrecer al público todos los objetos de platería con notablé reducción de precioscomparados con los de otras casas similares del extranjero. *
Cadenas opo 18 kilates á ntas. 3*75 el gpamo. 
Ptdsepas y eadenas ovo 18 mistes, pava sefie-vas, ái ptas 4 el pvamo.
Todos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada
Wá
"En los circuios militares de T* Corte se dice que Cuerpo de Seguridad.
Han quedado terminados les trabajos de monta­
je de la potente grúa Titán, destinada á manejar 
los bloques para la construcción de este puerto.
En la plaza de San Lorenzo se están montando 
unos magníficos baños de mar, muy parecidos á 
loa áe La Est eita, áe Málaga.
S’j  propietario se ha impuesto sacrificios, que 
creo no verá recompensados.
Ene! correo de hoy han llegado la maquinaria y 
útiles necesarios para la instalación de una fábrica 
de hielo, necesidad sentida hace tiempo en Meli- 
•lia. ■■'i- '




Presidida por don Eduardo León y Serralvo, se 
reunió ayer esta Corporación, adoptando los si­
guientes acuerdos:
Sancio?)ar de conformidad los informes:
Proponiendo la imposición del apremio del 5 por 
lOa sobre la multa que les fué señalada á los Alcal­
des de Casarabonela é Igualeja.
Proponiendo se dé conocimiento al Juzgado res 
pectivo de que á pesar de haber transcurrido el 
plazo dé 6 dias dado ai Alcalde de Bénagaibón, no 
há tenido ingreso en la Caja provincial, las 1345 
pesetas 44 céntimos como procedente del25 por 100 
reteñida á aquel Ayuntamiento.
Sobre salida del Manicomio del procesado José 
Rojo Guzman,qué se halla restablecido de la enfer­
medad mental que padecía.
Sobre ingreso en el Manicomio del presunto dé- 
ínente Francisco Cueva del Pino.
De la Visita en los excedientes sobre! ingresó én 
la Casa de Misericordiatdé Adelina Hermoso Gó­
mez, déla impedidapara el trabajo Carmen Ro­
dríguez Rueda y de! anciano José Molina Lucas.
Pasar á iaforme de la Visita los expedientes so­
bre ingreso en la Casa de Misericordia de los ni­
ños Celedonia Fernández Martin Lóeea, Francisca 
Jiménez Montero, y de ios ancianos José DiazRo 
driguez y Francissa León Rodríguez.
Y conceder por un año prórroga del arrenda­
miento de las casas núm. 30 y 17 de la calle de los 
Negros, ocupadas por las ancianas de la Casa de 
Misericordia y la enfermería del establecimiento, 
respectivamente.
Crimen descubierto
En el sitio conocido por «Cuesta de la Encina» 
del término de Yunquera, amaneció muerto en la 
mañana dal 14 de Agosto de 1907, el vecino de 
aauel pueblo José García Gómez.
Dicho individuo acostumbraba á pernoctar en 
algunas casas de las afueras de la población é; in
én breve se hará una pequeña combinación de 
mandos .de cuerpos por virtud de la cual irá á 
mandar uno de la guarnición de Madrid el ¡eorohel 
Fridrich, actual director de la Academia de infan- 
ria.
—En el regimiento de Melilla número E9, existe 
una vacante de músico de tercera correspondiente 
ábajo,
Los individuos de la clase civil qqe deseen ocu 
parla promoverán sus instancias al coronel del re ­
ferido cuerpo antes del 20 del actual.
Servicio de la plaza para hoy
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, S.* ca­
pitán.
A u d i e n e i n
JusB  de inslrtioo id ii 
El Juez de instrucción de Ronda, don Daniel 
Cbuiyf, ha sido designado nuevamente para prac­
ticar la información suplementaria en la antigua 
causa por asesinato de una señora en Alozalna.
Con este motivo se han hecho cargo interina­
mente dé los Juzgados de primera Instancia y mu­
nicipal de Ronda, don Bartolomé Morales del Va­
llé y don Juan Carrillo Díaz.
Bn Granada 
Para syér habla en Granada el siguiente seflalá 
miento: ^  ^
Sala de lo Civil.—Juzgado de Vélez-Málaga.— 
Don Leandro Herrainz Soldado con don Antonio 
Robles Ramírez, sobre incidente por nulidad de 
actuaciones.—,Abogado, señor Palacios; procura­
dor, señor Herrera; secretario, señor ValverdCi 
Sin interés 
Les juicios celebrados ayer en nuestra Audlen>- 
cia carecieron de interés.
S eñ a lam ien to s  p a r a  h o y  
Sección primera 
Alameda.— Contrabando.— Procesado, Alonso 
González.—Letrado, señor Cazorla.—Procurador; 
señor Casquero.
Alameda.—Contrabando.—Procesado, José Var­
gas Borrejgo.—Letrado, señor Nougués.—Proen 
rador, señor Berrobiaaco.
Alameda.— Contrabando.— Procesado, Diego 
Garda.—Letrado, señor Cazorla.—Procurador, 
señor Casquero.
Noticias locales
A líT isdo.—Hemos tenido el gusto de sa­
ludar, notablemente mejorado de su dolencia, 
á nuestro querido amigo y correligionario don 
Diego González Faura.
Deseámqsle que obtenga un total alivio
S u b a s ta .—El Cuerpo de Telégrafos saca á 
subasta la enajenación de varios postes tele­
gráficos situados en esta provincia, siendo de 
cuentes de los postores el acarreo de los mis 
mos, y rematándose al precio mínimo de cin­
cuenta céntimos cada uno.
V ao an té .—Se encuentra vacante lá plaaa 
de Secretario en el Ayuntomíento de Benalau 
ría, con el haber anual dé l.SOO pesetas.
Les proposiciones han de hacerse antes de 
1.* de Mayo próximo.
D anuueia.—Ha sido denunciada la dueña 
dei establecimiento de bebidas situado en la
fiuidad de veces había sido enc^^ de Guartéies núm. 50, Dolores Vela Mu-
no de^dorraír siempre fuera del pueblo, ' i |  PO* expender géneros á horas no permi-
Avisado el médicp ttiutor, certificó la jnueríei«das.
ppycpngesttóh, y ante aquéllas A r m m  pTOhlW aRB,*-POI «Páf atuttoi
Al H o sp ita l .—Se han dado las oportunas eslde accidénte! Sr. Salnz* ha suspeno’ido de 
órdenes para el ingreso en el Hospital dei en- cmpIcQ y sueldo al lnspector de policía.
A ^ P is to la .-L a s  fuerzas del puesto de Torre- 
uti ®?***®̂ ®®* blasfemar en la vía pü- molinos ha ocupado una pistola al vecino de
aquel pueblo Salvador Pérez Morales, por ser 
Aduana,á disposición del Gobernador, Gulller- arma prohibida.
K s n d a M e l iM ^  Villalte y Jo-1 p .t is ió n  do m a n o .- H #  sido pedida en
A .A . s > Ronda á  la señora viuda de Pérez Villalobos,:
E scán d a lo .—Ayer promovió un fuerte es- to mano de su distinguida y simpática hija 
cándalo en la caUedel Duende, JOf;éGama Re- Paulina p a ra d  joven abogado don Gabriel 
Cío, el cual se hallaba en completo estado de Ponce Pérez.
^*Fué^conducldo á laorevención nnr inqavAti C  f® S ^“ i*4o.-"En Sierra de^^Yeguas ha sido 
fdel cuerSodeSeX d?^^^^ reclamado por aquefjuzgado de5 ei c er  ae se ri a . , instrucción, Juan Prados Pozo/ingresando en
P o r sacu d ir  a lfo m b ra s .—Ha sido de- la cárcel. » s
S íle “  Lwloif N o ta rIo .-D esd e  hace varios dias se en-
Dor saS d ir X m b rM  eS iM Ronda el ilustrado notario de Vi-
n t o S l i A *  ^  o í llafMscadon Julio Caballero.
peiloiidnd Ique para el traslado de ?os índ iy t^d ef puesto^deiu íS Ía^ lirde te^^idó^^  duns del riiim n  H*. L  Pue«o de Alameda ha detenido áFran-
por el Ministerio de Fomento.
Cttóferto i^pafiol con 1Í5 gramos (4 onzas) de peso Jiecho á martUlo plata de Lev 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura. ' . * '
F a b r i o »  O U e x i a s ,  2 3
N u e u r s a l  C o m p a f t l a ,  # 9  y  8 1
B S S E é iS ’
m u c M
servido en te provincia á donde hayan sido 
destinados, por lo menos dos años; qué con 
los solicitantes se forme un escalafón para ca^ 
da provincia, siendo destinados á ellas cuan-  ̂
do oeurran vacantes en las mismas.
Los que obtengan traslado nO podrán soli­
citar otro nuevo hasta traascurridos otros doa 
sños. :
Los gastos de locomoción para el trasladó
^ . coífijo «Cafluelo», del término de 
Córdoba.
Rifla.—En Montejaqué riñeron los herma- 
nos Antonio y Manuel López Guzmán con Mi­
guel Sevilla Duarte, resultando éste con una 
herida én la freate.
Los agresorés fueron detenidos.
B z ito  fo re n se .—Lo es el que ha obteni­
do, según los periódicos de Madrid, núes
de ios interesados y sus familias, serán de r ',?  — én lá prensa él joven
¡abogado doá José ' '  —cuente de los mismos. r ' ' '  "  ”  ¡ abOgadó dóa José Castelló Madríil, corisi-
Bl «M iserere» d e  S ev illa . Ha Audiencia de U corté confír-
contratódó para canter ia obligada bartituta de ? Pfocesaraleato coiítra un cot
Eslavá; el tenor Sr, Trcntinl.* inocido notario en causa relacionada con las
Le acompañará en te ejécución él notable
bajo maiaguéño Sr. Torrés de Luna, i , D a f io s .-E n  el Agujero ha sido detehidó
M o r d e d u r a .—En los Camóos Elíseos f u é ! ^ S a n t i s t e b a n  (a) Chinche, por 
ayer mordida por un perro la^niña *®̂ *!9®.‘*''PdtiHa*»prof!íledad
ción Montero, de Í2 años dé edad, productin- 
dola diversas erosiones que le fueroii curadas 
en la casa de socorro de la caite de Alcazábi- 
lia. ‘ -
C alda.— Rafael 
ayer una caída en la Plaza de í o r  MártíresL 
ocasionándose úna herida eonttisa en la pierna 
izquierda, de la que fué asistido eh la casa dé 
socorro de la calle dé Mariblanca. , 
B scandalosqn . — En la calle de Parras
causar daños eh la finca 
deD . José Cisneros Molero.
Dichos daños han sido tasados en 1(X) ptas 
B so o p sta .—Ha sido Intervenida úna ^ c o ­
peta al vecino dé Antequera Manuel Rodrlguéz
Conitsras Roldás si^rló «I» la cortespondleste
ayer
nmmnwlPrnH nvM i>n .* Po*" férrpearíÍl.-9 saco* con mineral, á Juan
SíiIaTpmin«*^” 18 barriles c»n vino, áGallardt; 14 saco»lores Salas Prolongo y Manuel Mellado Jlraé4 C8n azúcar, á Maldonado; 18 bArriles con vino, á 
uex. I López; 21 barriles con vino, á Salgad»; 44 sácbs
detenidos eh laLos alborotadores' fuéron 
prevención de la Aduana.
A to ra d a .—Se encuentra atorada la boca 
madre tóistente en la calle de Cristo de ia Epi­
demia, frente al número 3. ■
L o s fe s tiv a le s  del Club G Im uástico.— 
El domingo 4 del corriente habrá un concurso 
de tiro al blanco en el Club Gimnástico Mala­
gueño, en el que se adjudicarán premios á ios 
tiradores que sé distingan 
Para el ' 
fecha 
pa^e
que existe, es de espérarljue resulteten agii- 
dable y divertido come los celebrados en Jl 
mes de Febrero. ^ ^
O apúlino J á u r e ^ i . —El joven y estudio^ 
so pintor malagueHo D. Josquln Gapilino Hu- 
regnl h , obtenido en el concurso recientemente!
con azúcar, á Moreno; 25 barriles con vino, á ji 
~énez, y 112 sacos con harlná, á Maldonado.
S e  M á v l u a
üagaes entrados ajMir 
Vapor «Cabo Sati Viceiito», dé Bilbao. 
Id «Pkzóií», de Vigo.
Id. «:3aa José»; de Marsella.
Bagaes despachados 
Vapor «Robín», para Barcelona.
Id. «Cabo San Vicente;», para Marsella. 
Id. «San José», para Aigeciraa.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ¡ayer en 
tesorería de Hacienda, 6.872,60 pesetaa.
; @ R S ! a  M O N T ^ R e r ; ' M ' " '  ' '
FABRICA DE PIANOS
J L S m a o á i t  d e  m ú s i c a  é  i u s t r á m e u t o s
Oran surtido en planos y armonlums de los más acreditados constmefnrAB .
jero* -Instrumentos músicos de todas cla8es.-Aece8orIos y cuerdas Ura^oda S e  de“ s t f Stos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Prínciof 
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  plausos. O o m p o s tu r a s  y  r e p s ía c iV n U
1 9
!~ B é F M E L  B M E E M y iM li A  :de Mad «tes del país j itfanjeri
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidn» •
de Macae! y  deCoín. Escalones de mármol de Macaél de 4 centímetros de 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de ^ c a S ^ á  o tL
TABLEROS PARA SÜERLES ESCULTURAS Y MtÜSOLEÓS
^Esta casa no costea cerredores ni se ofrecé á domicilio con catálmme , ,
_  „  „  ® ® t e  e s t a b l e e l m l e n t o
TaUer Sauta María 13 y  Depósito Correo Viejo 6, Mála{fa
P®!égaSd'dé Hacienda, e! fallecimiento del 
pensionista don Rafael Arrebola Núñez.
La: Dirección general de ia Deuda y Clásés 
pasivas participa ai Sr. Delegado de Hacienda, él 
traslado dé haberes, desde Madrid á está provin­
cia, de la pensionista doña Trinidád MüIIerLuna.
El Miáistefio dé la Guerra há concedido los 
slgnléntes retiros:
D, Moisés Mediarlo Ruiz, sargento de carabine­
ros, lOQ {jesetaá. .
José Baños Penalvá, cárabinero, 22,50 pesetas.
Mogálíóh Alvarez, tenienté coronel 
de infanteria, 450 pesetas.
Pot orden de la Dirección general del Tesoro
se ha acordado la gdevolución ¡del 530,76 oesetas 
ppr iudustriai á don Rafael de la Linde Taiavera.nde aiavera.
Ppr lá Dirección general de la Deuda y Clases 
se te  concedido la pensión de 182,50 pe- 
®®fte á idofla Leandra Martínez Casado, madre del 
soldado Carlos Máteos Murtinez.
_____________CISC pasarán la jevista anual, desde las dos á
celebrado en Madrid, la plaza de aitedráí!firtNi“«;«^®te^8rde,enel despacho del Sr. Interven- 
“I  la Escuela de Beitas Artes de Logroño ^ ^
Pelicitomos ai querido amigO; que ha dado 
una vez más prueba de su cultura y d e su to .fáb»»4î  ‘  ̂ z» áSAI U1
tór de'Hacienda, los Individuos dé Ciases pasi­
vas, ée Mo^epío civil, jubilados y cruces pensió- 
nadas. t t
lento artístico.
N o v illa d a .-Y a  ha sido ultimada definffti 
vamente ia que se celebrará el próximo domina 
go de Resurrección; “
Los seis hermosos novillos pertenecen á la 
célebre ganadería de Coruche, qué tanto e n t í l  
Blasmo despertaron cuando hace tres años lidiaron aquí. . «w  anos se
I Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
' haberes del mes de Marzo último los individuos 
; de Clases pasivas de Montepío civil, jubilados, 
I remuneratorias y cruces pensionadas, desde las 
' pnce á dos de la tarde.
La Administración de Hacienda ha’! aprobado 
los repartos del Impuesto de consumos de los 
pueblos de Júzcar y Arena;
gi jupif luttuiéipai de Alfaruai^o «huuufca ai
nn*“TnnriiiTTnrii'iiiiiRBiiiiiiiiiii(
B A S T I L L A S
•‘FRANQÜELO,
o -1X « (B alsám icas á l Oreosotal)
Son tan eficaces, que aún én Ies casos más re- 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
evitan al enfermo los trastornos ó que da lu a á  
una tos pertinaz y violenta, peripitíéndole d e s ^ -  
sar durante lá noche. Continúañdo su uso se lo­
gra una ctiracióñ radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Fannacia y D ro^ería  N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.° 24 y principales farma¿ia8 ^
Ĵ áBÑiCÂT£S DE ALCOH6L flDIÍiD
loSip™ ^
á:6 M # d e « i8  * ae 1S02, f, 5.50. Montlllá;6,M #der«á8. 
Jsres de 10 i Solera
Maestro á 6 y 6.50 ® ' *
Moscatel
d8 8ptw . e U d e 5 S ^ ^ ^ ^ ^ ■  yRomedif





minerales. y nacionales. Aguas
_ Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL 6 
M Á L A G A  ’
SE VENDE
La casa de la calle de ia Chave n.® 15, con lar. 
habitaciones altas, se v ^d e; puede
hurúái
A l x B B e d x f l i
Café y Restauraflí
0 7 0  M á rq u e z  CáZüc
C«b?erto®de(;u l   dos oesetoi ».«♦- . 
tarde. De tres pesetas ep adelante ?
A dlariorm acarron« ^ ‘o**" *>0'»




verano!’tton? el gL^to de^pa?t¡ítoárs^^^ 
merosa clientela en la ° ^
pesetas en adelante. 
SÁ*
precios muylimitados.






D O S  B O I O I O M jM
S á b a d o  8  d o  A b » i l  d e  1 9 0 9
José ImpeUltlevI 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermeidades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA TRB'
l l a y a po l o .
CISTER. 8. PISO PRINCIPAL
MUY IMPORTANTE




H1J08 de  P e d ro  T a lte .—ttA la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Enro­
na, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45).
Servieio de la tarde
Del Extranjero
teblada entre el Gobernador de Jaén y el Juez! En los alrededores veíase numerosa concu- 
de instrucción de Marios. Irrencia.pero lo sagen te iim ped ian lafo rm a-
Idem ideinentre elmiimo Gobernador y él ¡ción de grupos.
Juez de La Carolina. ^  I Los jefes de las minóHas hablan sido reuue-
Idem Idem entre el Gobernador civil de M á-itidos por una carta de Soriano para Que asls- 
laga y el Delegado de Hacienda de dicha pro-¡«eran.
3 Abril 1909.
De H ow -York
El Senado yankl ha corifirraado ¿I nombra­
miento de Ide como ministro de los Estados 
Uflidos de América en España.
D o  i P a v l s
El corresponsal del Petit ]omnal tn  Berlín 
telegrafía que ha llegado á aquella población 
ti principe jorge de Servia.
Viaja de incógnito y  le acompañan su secre­
tario y dos ayudantes.
De JRoma
Es fácil que mañana embarquen los reyes en 
Civita Vecchia ó Gaeta.
A este efecto arribó el acorazado Humberto 
/á  Civita Vecchia.
Los reyes irán á Messina y Reggió para ins­
peccionar las obras de reconstrucción.
Júzgase posible qué én una dé aquellas ciú- 
; dadei se encuentren con Rooseveit, que liega-, 




Los ganaderos se han reunido hoy, acordan- 
dando organizarse por partidos Judiciales y 
unirse á tos ganaderos de Badajoz para cons­
tituir una junta régitínal, reclamar la revisión 
arancelaria y combatir los abusos que se co­
meten en el matadero de Madrid.
De Barcelona
P El Gobernador civil fué ayer á San Fdlu de 
Codinas, logrando con su intervención conju 
lar el conflicto.
Los obreros volverán al trabajo.
La población ha recobrado su aspecto nor­
mal.
Enoaroolfido  y  a c u e rd o s
Ha ingresado en la cárcel modelo el redac­
tor del Poblé Cátala  ̂señor Pons y  Pagés, pa- 
k ra cumplir4eis meses y un día de prisión, pe- 
/  na qne le impuso el tribunal militar por insul­
tos á ia patria. I
Gon este motivo se reunieron los diputados 
so>Hdarios, acordando persistir en su actitud y 
emt>̂ render una campaña parlamentaria muy 
viva, á favor de la amnistia.
Los señores Carner, Hurtado y Ventosa se­
rán los encargados de sostener las discusio­
nes.
también acordaron expresar sus simpatías 
«1 señor Azcárate y adherirse al homenaje de 
Angel Guimerá;
Do VUlagaroia
Por consecuencia de haber comenzado á co- 
bfatel actual arriendo de consumos el aforo 
de losvoescados, se produjo un gran tumulto.
Todós confiaban que no tributarían sus mer­
cancías, pvtea el anterior arriendo suprimió el 
gtavámen sóvbré la pesca.
Ahora ios pescadores tienen que pagar, 
además del impuesto de consumos, otro del 
Ayuntamiento.
El actual arrendatario procuró conciliar sus 
intfireses con los del müsicipio, pero después 
de tres meses de inútiles gestiones, no logró 
llegar á un arreglo.
Se teme que hoy se registren disturbios por 
ser día de mercado.
De Coruña
C o m p añ ía  i ta lia n a
Procedente dé Veracruz y Habana llegó el 
trasatlántico kramprineeri, conduciendo á la 
actriz Tina di Lordenzo, ,que dará dos funcio­
nes en esta población, marchando después á 
Portugal.
AltiBQLbrámieñio
A bordo del Alfonso XIII, ha dado á luz la 
tiple Sra. López Ortiz.
O tra  « o m p añ ia




Declarando que el término medio del cam­
bio de los francos ha sido de 11.58 por cien­
to durante el mes actual.
Modificando el articulo 11 del Reglamento 
para la emigración.
Anunciando oposiciones para proveer cinco 
plazas de oficiales cuartos del cuerpo faculta­
tivo de Archiveros bibliotecarios y arqueólo­
gos.
Disponiendo que las entidades asegurado­
ras, desde que sean inscritas en el registro es­
pecial establecido en el ministerio de Fomen­
to, deben someterse á esta inspección antes 
de dar publicidad á toda clase de prospectos 
de seguro,de anuncios y carteles relacionados 
con sus operaciones.
Fallgeimiente
Esta madrugada falleció el médico militar 
don Felipe O vilo, que prestó en Marruecos 
grandes servicios á España.
Escribió un libro sobre Marruecos y cola­
boró en varios periódicos.
Abdel-Azis le estimaba mucho.
Cuando d  ̂Amatíe estuvo en Madrid, ie vi­
sitó. ’
Ya entonces se yefa algo desmejorado, á 
causa de su larga éstancla en Marruecos. 
BxpoiÉÍeión
En el Congreso se há recibido una exposi­
ción de Alava pidiendo que para los fines de 
la ley de 3 de Agosto de* 1907, se considere 
cerrada toda; fábrica de azúcar cuya produc­
ción no esté en relación con su potencia in­
dustrial, y qiie se permita establecer nuevas 
fábricas dentro dei radio equidistante 80 kiló­
metros de las existentes y que no funcionan.
Esta exposición se remitirá al ministro de 
Hacienda.
«B lFaliS í»
Hoy publica £ / Pdrs un artículo diciendo 
que la singularisima actual situación política 
ds Maura’lo muestra amarrado á la poltrona 
presidencial más por sus .errores que por sus 
aciertos, máslpor sus culpas que por sus mé­
ritos.
Vive de la interesada limosna que le presta 
Moret, que tiene miedo á cargar con el po­
der.
El articulo lo titula Maura encallejonado.
«EÍl I i^ il ió v á l»
En su artículo de fondo, que titula No hay 
escape, áice El Liberal que la tardanza dei 
Gabinete conservador en dejar el poder se ex­
plica,según sus adeptos, sencillamente por­
que no hay partido en condiciones desuce- 
derle.
Las fuerzas libérales carecen de cohesión 
interna y de simpatías externas, y las demo­
cráticas no tienen arraigo para hacer las elec­
ciones.
La retirada de Maura provocaría un conflicto 
dé difícil solución.
Nunca—afirma—en ninguna parte se han 
aferrado los gobernantes con tal tenacidad y 
con llaneza tan despreocupada ai poder.
«Bl Impaveial»
Según El Impareial, el ministerial que fué 
ayer á negar la crisis y los guardadores de es­
ta consigna, pusieron interés en galvanizar un 
cadáver, propósito que parece pueril al suso­
dicho diario.
Se.gobierna con la opinión y no en contra 
dé ella.
De paseo
La reina Victoria, acompañada de su prima 
Victoria de Sclieswig, paseó en coche por la 
Casa de Campó.
Firma
Ef rey ha firmado una disposición autorizan­
do la lectura de la reforma de la ley de recluta­
miento;
Consejo
En el Consejo que se celebrará mañana en el 
domicilio de Maura, trataráse de los proyec­
tos de Besada.
’ No hay erlsis
Al salir de la regia cámara de despachar con 
don Alfonso, Máura dijó humorísticamente á 
los periodistas que no habia crisis ofíciai.
JEl almirante Cervera
Según telegramas de Puerto Real, el almi­
rante Cervera está en el periodo agónico.
Bntlerro
El entierro dei duque de Osuna estuvo muy 
concurrido.
Presidieron el duelo los representantes del 
rey, de doña Cristina y el marqués de Figue 
foa.
Desde mucho antes dé empezar el acto se 
hacían comentarios diversos, hablando unos 
del modo cómo se plantearla la crisis y negan­
do otros que ésta surgiera.
Maura conferenció con Dato antes de abrir 
ia sesión.
Dlctámon
Los calígrafos han examinado los escritos de 
la Juaneca, dictaminando que la letra de los 
documentos por medio de los cuales Zabala 
realizó las estafas, no pueden precisar si es de 
la amante.
En vista de ello, el juez la puso en libertad.
SENADO
Comienza la sesión á ia hora habitual.
Preside Azcárraga.
Jura el cargo el marqués de Portago.
Dávila lamenta que se encargara la construc- 
cién del transporte «Almirante Lobo» á una 
casa quebrada.
Ferrándiz dice que no hay tal quiebra, sino 
que está en' liquidación voluntaria y que la ca-? 
sa Scott tiene su crédito muy bien basado.
Dávila insiste en que dicha casa está en 
quiebra, y parece que ios liquidadores gestio­
naron cerca de lacasa Sivan Hunter para que 
construyera el transporte y como esta se negó, 
dirigiéronse entonces á ia de Oeorgé Hartis 
Caphil, que es probable se comi)rometa á ter­
minar el buque, cumpliendo asi el contrato con 
España.
Ferrándiz afirma qué la condonación de la 
multa se hizo después de oir el parecer del 
Consejo de Estado^ y qüe no han sufrido que­
branto los intereses deja  nación»
Protestas de la minoiriá.
Dávila, Calbetón y Ferrándiz rectifican, y 
sé pasa á la orden del dia. ? -
Figuerúa contesta á Rodrigáfiez sobré la re­
forma hipotecaría.
Se aprueban varios artículos del proyectok SldHifniáiirfl/ktAft v 'de administración.
Palomo pide que se-cuente el número de se­
nadores.
Se aprueban los dictámenes sobré el pro­
yecto de enseñanza obligatoria, y se  levanta 
la sesión.
CONGRESO
Da principio íasesióii á ía horade costum­
bre.
Preside Aparicio.
Soriano explana su interpéláclón sobre la 
manifestación del domingo.
Dice que el ministro no ha querido conven­
cerse del número enorme de protestantes y 
que creyó cumplir con su deber diciendo á 
Maura que solo hablan asistido siete ó ocho 
mil personas.
del domingo.
El presidente da por terminada la interpela­
ción y concluye el aóto.
Oonfeifenela
Moret, Montero y López Domínguez confe- 
ciaron sobre el estado de la discusión dei prq- 
yecto de régimen local y de las gestiones que 
hace Maura para activar la pronta aprobación 
del mismo.
Montero sostuvo su criterio de no intervenir, 
López Domínguez sfrnegó á recomendar á sus 
amigos la brevedad en la discusión, por saber 
que muchos desean la amplitud del debate; y 
ios tres prohombres se despidieron sin llegar, 
á un acuerdo.
Reavnoia
Ha renunciado el acta por el distrito de Vi- 
ilanueva de los Infantes, el diputado don Juan 
Barrionuevo.
A  Alhanaa
Hoy ha salido para Aihama de Aragón el se­
ñor Domínguez Pascual.
: Dafuneión
A consecuencia del tifus ha fallecido el alum­
no ciei quinto año de Medicina, don Julio Lela.
Pieito
En el Supremo sé ha visto éí recurso dé un 
interesante pleito.
Se trata de iá entrega de un pliego de valo­
res declarados, verificada ante notario por es­
tar el sobre roto, resultando que no contenia 
los valores.
A pesar de ello, la Administración se niega 
a indemnizar.
De vaGaeiones
Azcárraga ha conferenciado con los jefes de 
las minorías dei Senado, acordando que las 
vacaciones comiencen el dia 5 y duren hasta 
él 14 inclusive.
Xappensa
«Diario Universal, tratando de la tharéha de 
la  discusión del proyacto de régimen local en 
el Senado, dice qus no se puede correr tanto 
como desearla el señor Maura»
«La Epoca» coméntalos rumores acerca de 
la crisiq que propalara ia prensa liberal, des­
mentidos por ia réáüóad, y dice que el reme- 
fdio mas éfiCaz para no equivocarse resfíeete á 
la crisiéres no leer las paparruchas de los pe­
riódicos»
«El Correo» i Juzgando la situación política, 
insiste en que hay gran confusión;
«España Nueva» trata dei debate exciptica- 
ménte, Afirmando que todo seguirá io mismo.
«Heraldo» dice qué ei pecado mrlghiai del 
Gobíelho há sido vehít á deshorá, cuando el 




G R A N A D A  -
P r l m e v a a  n á a t e v l a a  p a r a  á b o n o a  
F ó r n m l a a e s p e e l a l e s  p a r a  t o d a  e l a s e  d o  e u i t i v o a
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D l r e e e l d n t  G r a n á d a t  Á U i d i i d l g a  n ú m a .  i l  y  i s
Perpetuo 4 poi 100 interior
.. Htiouuao. 5 por 100 amortizable..,.
Asegura además 'que ia cacareada contra- 
manifestación fué un burdo amaño. ” « « « » # ■ «
Lee un telegrama de Lacierva á un goberna­
dor ordenándole que envíe despachos
Díal% Dfa 2
88,10
AlUDiilACIUlw CU |JU[A ' AUDpAVRtfOAO'
Cédulas Hipotei^iiái 4 p S  ......
Aceiones Banco dé España......
Servicio de la noche
Del Extranjeío
2 de Abril 1909.
PoBOrlin
El parlamento alemán ha aprobado el presu-| tienden ías campañas 
puesto para 1910 y las sesiones se han apIaza<*|riódicos del trust, 
do hasta el 20 del actual.
DeBiarrlto
Es inexacto el rumor que ha circulado de 
que un extranjero sufrió fuerte ataque de apo- 
plégfa.
El rey Eduardo goza de excelente salud.
A las doce salló de excursión á la región
para
contrarrestar el efecto de la manifestación.
Niega qué posea el Gobierno la confianza 
de la corona, y recordando á los liberales ia 
conducta de Maura contra Sagasta, pregunta si 
consentirán que no se vaya.
Requiere á Moret y Canalejas para que den 
su opinión, pues de lo contrario habría motivo 
para pensar que están de acuerdo con el Go­
bierno.
Recuerda el estampillado y lo de la Vasco 
Castellana, diciendo que estas inmoralidades 
y ia del Canal contribuyeron á ia mánifésta- 
ción.
Termina diciendo que se haga rsaponsable á 
Maura si en España ocurre algo parecido á lo 
de Portugal.
Maura. Dentro de la Contramanifestación ha 
habido adhesiones de todos aquéllos que 
protestaron contra el acto de Sol y Ortega,
Yo estoy entregado á la opinión pública, 
por que nosotros somos nosotros.
Grandes protestas en las minorías.
Maura repite enérgicamente estas palabras 
y añade: ;La opinión pública tiene reflejo en el 
parlamenta, y éste cuenta con el apoyo de la 
mayoría.
Nosotros no pensamos dimitir. ( Aplausos).
Lacierva niega que dirigiera éi telegrama 
leido por Soriano y se defiende de les cargos 
que aquél le ha hecho, atacando dúraméntaá 
ia prensa que fantasea los hechos.
El presidente suspende el debate.
Soriano protesta y grita: Aquí es menester 
hablar claro.
El Incidente que se promueve es ruidosí­
simo.
Dato rompe dos campanillas.
Se oyen voces pidiendo la prórroga de la 
sesión.
Dato se opone y Maura le hace señas de que 
acceda.
Interviene Gfner de ios R íos, quien sostiene 
que ei Gobierno está en una situación muy crí­
tica y es el blanco de las censuras de la opi­
nión.
Encarece la importancia de la manifestación 
realizada en Barcelona.
Francos Rodríguez y López Bailesteros de- 
y el criterio de los pe-
Hipotecario..,
> Hispano-Americano.......
» Español de Crédito........
» de iaC .*A . Tabacos........
Azucarera acciones preferen­
tes....................... .................
Azucarera » ordinarias, 
Azucarera obligacionea, 
Cambios 
Fa r ís i  la viste.,

























La espectación era grande, sin que nadie 
osara predecir ei resultado que podia tener 
eí debate. :
P or esto que el asunto interesara tantísimo 
y q̂ ae la opinión apareciera confusa.
Si un diputado de la mayoría hubiera Inter­
venido en ¡Jorma semejante á la utilizada por 
Sánchez Toca, el Gobierno, que ha salido ile­
so de ia lucha, pudo morir en ella.
Terminada la sesión, en los pasillos dé la 
Cámara sé discutían y comentaban con calor 
los Incidentes del debate, y singularmente la 
provocativa actitud del señor Maura, que con-, 
trástaba con ia pasiva de los liberales*
El Llavero
Pernando Rodrigues
^SANTOS, 14 y GRANADA, Sl.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería da 6o- 
dná y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mm  ven- 
tafosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 - 7 -9 - .  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^ a lo  i  todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo OvlGntal
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Onental.
JUtnoa de vapovea eorveos 
SaildAi filts del puerto de Máiági.







Ei tapór correo francés 
O a s i s
saldrá de esté puerto el día 13 de Abril, admi- 
I tiendo carga^y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 






El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 20 de Abril, admitiendo 
carga y peajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aíres, y con conoci­
miento directo para Paranagua, FlorionápoUs. Río 
Grande-do-SuI,t Pelotas y Porto-Alegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
Ha te,minado en la Audiencia la víala de la í Y f , ™ - f l e s t a s ' ’M ^M  
aura Intltuidacanlrael cabo de carablnetoa YL'°“ h S Í Í ;
Sebastián Conde, que el dia del Corpus, du- ^  ;
lante la procesión, impidió á Ids sacerdotes ¡ J a
que conducían la custodia que pasaran sobre 1/ w  A X v  y
la bandera española, defendiéndola revólver 2 de Abril 1909
De Almería
Ha marchado con rumbo á Montevideo el 
vapor francés Álgérte, que lleva 613 emigran-f
en mano, y produciendó un tumulto al desa 
tender las órdenes del aíeside que ie exhorta­
ba á deponer tan violenta áctítud.
£1 fiscal calificó ei hecho de Atentado á la 
autoridad, y e! defensor solicitó la absolu­
ción.
tes.
Lacierva insiste en los argumentss que an­
tes expuso y combate á los periódicos,
Moret declara que no asistió á la manifesta­
ción por que significaba tildar al Gobierno 
de inmoral y con esto no se hallaba conforme.
Su ausencia no obedeció á ios temores de 
precipitar ia calda dei Gobierno.
En la manifestación—dice—he visto una 
lección para los poiiticos y yo he áprendfdo la 
rala.
Ya vetemos si ios demás saben aprove­
charla.
Canalelas deciara que no asistió per los 
mismos motivos que Moret, y reconoce la im­
portancia de la manifestación, qué nú deben 
desdeñar los políticos.
Melquíades dice que no asistió por no e&taf
De Palme
« ..I« I. . __ . , , __ Un empleado de Hacienda diaparó un tiro
S!*® el fallo será de conformidad ¿e su novia, hiriéndole en ia
Ciía petición. ícara.





Lo manda el teniente de navio señor Ca-| 
sado.
Dicho buque debe permanecer en 
aguas varios días.
El cónsul de la Argentina obsequiará 
Viputantei con un banquete.
De Gerona
Hík"* sido condenados á muerte tres indivi­
duos quv la Nochebuena de 1907 penetraron 
ea una casa de labor y asesinaron al colono, 
tobándole 600 ,pesetas y huyendo á Francia.
Al leerse el faiiO; uno de los reos protestó 
acaloradamente.
\ De Madrid
2 Abril 1909. 
«La Gaeeta»
El diario ofíciai de hoy publica, entreoirás 
las siguientes disposiciones:
Real decreto resolviendo ia compefenda en-*
2 Abril 1909.
B l i l i t a r e g
Et Diario oficial del ministerio de ia Guerra 
publica h s  siguientes diaposlciones:
Ascensos en artiileríai: A teniente coronel, ei 
séñor Mateo; á comandante, ei señor l$erra; á 
(^pitán, el señor Romero; y  á primeros tehien 
tes ios señores Oufosy y 3diano.
Sos destinados ai Estado Mayor Central, el 
coronel dé Sfílüeríá áeSór Meptérde y el d« 
ingenieros señor Csñlzár^s.
Se amplia el derecho á usa? bastón de man­
do á los primeros jefes de artUiefia déí grup? 
del Campo de Gibraltar y á ios de las coman-’ 
dancias de Algecifas y Pamplona.
.GLiátes ci9 la sesión
conforme con e| motivo concreto de ja  convo 
catoria, pero afirmg que el acto fué imponente 
y que es ridiculo discutir su importancia.
Cree que ei móvil 00 fué solo la moralidad 
del Gobierne, sino en contra del apego á la 
plutocracia y al clericalismo de los gobernán- 
te^
Estos, despuéf dei acto del domingo, arras- 
trárán una vida misera, falta de toda autoridad 
moral.
Termina diciendo qué ei Gobierno actual 
acabará por las mismas imapaciQnes de ia 
ciénaga que se echó en cara á Sagasta.
Maura insiste en que tiene ia confianza de 
la corona y de la mayoría, por lo que despre­
cia á la opinión apasionada, tabernaria é in­
fecía.
Prótestás en fa oposición y aplausos de los 
ministeriales.  ̂  ̂ ^
Melquíades: No se envanezca su señoría; 
otros Gobiernos, también aplaudidos,tuvieron 
quemarcijarseporgai’ccer déla conñanzade 
la corona,
£1 monarca leerá el Diarió de Sesiones y ve­
rá lo que dice este órgano oficial de la opinión 
pública.
insisto éP que iás teorías de Maura son erró
Desde muy temprano habla gran animacíónineas.
[en el Congreso, apareciendo las tribunas lle - | Máura declara que ai hablar de pasiones ta­
inas. Ibernarias no se lia referido á la manifestación
Telegramas de última hora
3 Abril 1909.
D e P r o v l n o i a s
D e  B a p c e l o n a
Matadero elandestind\
En la alameda de San Andrés de Palomares 
ha sido descubierto por la ronda de consumos 
un matadero clandestino.
Se en0ntraron despojos de recientes sacri­
ficios, siendo detenidos el dueño y varios de­
pendientes.
También ingresaren en la Cárcel dos carni­
ceros de la calle del Arco del Teatro.
Incendio
En ia Bordeta dormían dos niños de poca 
edad en una misma cama, cuyas ropas se] in­
cendiaron. , '
Los padres lograron extinguir ei incendió, 
pero las criaturitas sufrieron graves quema 
duras.
M itin
En la Casa dei pueblo se celebrará ei domin­
go un mitin á favor de Lerroux.
Animación
Ei mercado de las Palmas estuvo hoy muy 
animado.
Preparativos
En él paseo de gracia se activa ia instala­
ción de tribunas pata ia Jura de la bandera.
Función benéfica
Eli éTteatro dei Triunfo se verificará esta 
noche una función á beneficio de los presos 
políticos expatriados.
D e  S E a d r i d
SollGitmd
Los banqueros de Madrid, Bircelona y 
Otras plaza» persisten en solicitar del Gobier­
no que se modifique la tributación y que las 
sucursales dé los Bancos extranjeros paguen 
lo mismo que ios nacionales.
A tal objeto visitaron á Maura, y si no Ies da 
resultado este paso, elevarán una razonada! 
moción á las cortes.
P«pa un mando
Se ha vuelto, á decir que el director de la 
Academia, general Fridrich, mandará un cuer­
po de ia guarnición de Madrid.
En el cargo que hoy ocupa le súsfituirá ei 
coronel Primo de Rivera.
, , J u r a
Las academias ihilítares no asistirán á ia iu* 
ra. ■ .......
Ls probable que jure ei principe de Astn- 
rias.
Q u e r e l l a
En el juagado de guardia ha sido presénta- 
CB Issy una querella criminal contra un oficial 
del ejército oue raptó, á sq novia, abandonán­
dola en una casa de mal vivir,
B u i e i d l o
En| la calle de loa Irlandeses núMero i5 y 
momentos después de almorzar,se suicidó hoy 
el sereno, dei hospicio, José Sevilla.
^  H o m e n a j e  
En el Ateneo se ha celebrado eon brillantez 
el acto anunciado en honor dei maestro Chapí, 
p a a » J a i» e 3 |i |a j* ig
MaPfái^ Sé leerá ia reforma de fei ley 
clutamlepto.
^ . • ^ I ^ o d e d o i*  d o  p n  d e b a t e
piapiipución í|e| domingo y los resultados 
que el mismo podría traer al Gobierno, ha­
biendo intervenido todos ios prohombres poli 
ticos, era la preocupación unánime.
Ante la respuesta de Maura, que manifestó 
poseer Ja confianza de ia corona y la de |a ma­
yoría, desaparecieron todos ios temores y con
estos las versioneMéM9«
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba- 
rrientpa 26, Málaga.
LA a l e g r ía
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
eii adelante.
A diario callos ó la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriíes del cosechero 
Aejandrd Moreno, "de Lucéna; se expenden en 




5 En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Aguas de lanjarén
l  de rq-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales, en su depósito Molina Lario i l  haio. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de Un litro.
PropledadeB eapecialQB 
D ^  AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor Mua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. '
&  inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. :
a  un preservativo eficu contra enfermedades 
infecciosas.
M e la d a  convino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
da» per abuso del tabaco.
d S  ** *“**•*" Iá» digestiones dlfi
y piedra, que produce» dmal de orina.
rlcía.^**®** ocho dia» i  pasto, desaparece la Icte-
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ota. botella óe 1 litro ein oapoo.
G á m b l o B  d e  M A T a g a
Día i . r  DE Abril -  r 
Párlaá la vista; . ,  . .  «le 11.45á 11,65
. . » de 1^.08428.11
• . * de 1.371 á 1.373
DE Abril
 ̂ . .  de 11.55411.80
, « 4 dé 28.08128.13
. .  . de 1.371 á 1.373
ORO
P re o io  do b o y  ea  M á la g a  
(Nota del Eaaeo Hispano-Ameiicaao).~ 
CotizBClóa de compra,
................. ..... • • in*2d
AUoiisijias . , . , , m » io
isMaUiiaf, t i . , ,  113*25
Londres á ia v ista , 
Hambur|;o á la vista 
Oía 2 
Parfsá la  vista , , 
Londies á la v ista , 
Hamb«rg0 á la vista
Francos . . . .
Libias . , , . .
Marcos . . . .
Liras . . . . .
Reís. . . . . .
Doliars. . .L . . '
Sociedad Eooáóm fca. 
sesión ordinaria la Junta Directiva de la  So­
ciedad Económica de Amigos del País oru- 
pándose de loa asuntos pendientes. ’ "
baberse^dirigido v a £
Censo electoral 
á varias municipales para el ,¿umDl (miento de
S S i »  «cífo‘o?gai!tOTo"p^
SSíifH acuerde la impo-
sición de multas á todas aquellas Juntas que 
no hubiesen contestado. ^
Jas com uaicacloB os 
Contribuyentes ha 
designado á ioaSres. D. Joaquín Madoiell y 
don Francisco Torres dé Navarra Jiménez, pa-
^ Liga en ei caso de ile- 
f d o  acerca de la celebración 
del mitin de protesta contra el proyecto de co- 
raunlcaciones marítimas.
y ia i ta .-Ü n a  comisión de la Cámara de 
Comerido compues^ dos José
M». Aivarez Net y de los vícepre?*áehtes d S  
Francisco Masó y don Miguel Sióntaner cum-
® nuestro querido amigo 
í»iéflda Martínez para significar­
ía fí>."**íUiIento que ha producido á todos los 
,^<108 su renuncia dei cargo de secretario.
F o m e n to  H ispano  M a r r o q u í—Anoche 
se reunió e l Fomento Híspano-Marroqui, 
dándose cuenta, entre otros asuntos, de los 
trabajos de la expedición comercial organiza­
da por dicha Sociedad y del resultado que va 
obteniendo.
R egreso .—A principios dei próximo mes 
de Mayo regresará de América e! joven don 
Adolfo de Torres Márquez, hijo de nuestro 
querido amigo el comerciante de esta plaza 
don Adolfo de Torreé Rivera.
M e jo ría .—Se encuentra notablemente ali­
viado, habiendo desaparecido la gravedad, el 
lóven médico don Francisco Linares Vivar.
Nos alegramos sinceramente, deseándole un 
completo y pronto restablecimiento.
nombrado au­
xiliar de las oficinas de la sección de Pósitos 
de esta provincia, don Carmelo López, oue 
prestaba sus servicios en la de Jaén
'ós Centros
comerciales hispano-marroquíes ha dirigido 
al ministro de Hacienda una comunicación en 
suplica de que sean rebajados ios derechos de 
Adimnas que pagan en España los productos 
deM anuecos.
En dieha comunféación se establece la dife­
rencia que existe entre nuestro arancel y ios de 
Francia, Italia y Alemania.
U n  b añ ó .—En el patio de la cárcel, varios 
rMlusos cogeron ayerásu  compañero Fran­
cisco Soler Trigueros, golpeándole ŷ arroján-
dfeho^atío^ existe en
se advirtió tiúe 
PaÍ®? nervioso, por lo que &vt
telefónlcameiite al establecimiento benéfíro 
de la calle de Mariblanca. enenco
El facultativo de guardia, señor r «a» 
se personó en la cárcéL r e e S e n d o  
soyaptecIUdole dbUnta, a S e ? ,  o m  te
Franciscc Sólér pasó á la enfermería. 
i;« uirector de la cárcel ha ordenado que cua- 
figuraron en la agresión 
®®?H encerrados en los caiábozos.
Presénte Director de El Popular.—
.. J i m  ®!®P̂  nuestro: Tenemos ei gusto de
cMm nueva organiza­ción heiTOs establecido en Sevilla, calle Rioia
*̂®2ional de Andalucía á cu- 
qí¡h5iiJ£?*í®‘í?*  á nuestro antiguo
ÍftenS?*°^ *** Málaga don Vicente Gómez
ia k s L S b f i f  S H ^ ®  ®®*®J ‘®® Oficinas de 
J «S í 5 "*®. P’?®® ®® trasladado á
íf*P® * 20 bajo, habien- 
^  ®®'®® ^® Subdirector á deín 
UaÍAM 5 ” ***̂ **®' ^ ^̂ *̂** firma encon-
®**® “^o^iifieacióri de perso- 
otorgando ia
SSSS.®Í!5L^?A“A."0® tanto ai nue­vo Subdirector como á la Dirección Regional 
de quien depende y con gracias anticipadas 
Sm  seguros servido-
Seguís,
ne>^íi?aí?*irfií2í  ^ ‘á* tíos de la tarde se reu- Iii’n*! * *P®ci<5n de vigilancia de la
SSSIíS iiS ftP '-j® '®  enseñanza, para tratar asuntos relacionados con la misma.
J o n ta .—Mañana á las cuatro de la tflriiA 
celebrará junta el Colegio de Practicantes.
— Continúa mejorando en el 
Hospital Francisco Rufz Vargas, herido en ri­
ña por un zapatero eii el Callejón del Callao,; 
G iro m n ta o .—El representante de la Com-
’® Provincia de Mála­ga B. L. M. al Sr. Director de El Popular v 
Beae el gusto de manifestarle que d e s S  eUní 
«“ .5 *  «ctiral las horas deaiinadaa ñor «ato
í f w i f S ?
to S * 5 & ^  *  I T f a " a ;
deración personal más distinguida. *
Málaga 2 de Abril de 1909;
e lá s o L l l r  ie n S íi  ®®®S*®«««“itías hermanas 
fliSJP®®*®  ̂®®"®̂®* **® Montes don Felipe Es-
^ . c a « t o i « . d o .
tea. Miguel Ayuso Gon:/á-
y veintidós vino
*  Son Juan Á ivíri^ 'dé la
En el correo general llegó de Fuente Pie-
S Í m  2 nta anartnS?®®' vacaciones de sé - 
®?.° ^® ®“ >a ilustrada 
® ®® âela pública de niñas
señorita Dolores Santiago Enriquez.
ha'ani? u S S ^ P f^ ®  marchó á Córdo- •?* tíon Miguel Reinosa Romero.
A Puente Genll, don juán Méndez García






DOS  f í D l C l OÑ E S
fZ*«ijK«>X«ket*jfr Aeíi*
que viene realizando una visita de iñ»peeéidiiií 
Ea Torremolinos fué saludado ROiĵ  las auto­
ridades, siendo obsequiado con un ialoiulerzo 
en la finca de su amigo Mr. Langovirórthy; al 
que asistieron también los fefes que le ^acor^ 
pañaban.
Desde Torremolinos hizo ei viaiqM^gnitíal 
en un automóvil perteneciente al di||p[o„ de, 1? 
finca, siguiéndole otro de don J ó p  Amíiez 
Net, ocupado por el teniente coronel$de«(3afar 
bineros don Luis Mariño y los capitanes seflCH< 
íes Ciavijo y Pinuaga.
En el camino de Churriana y próximo a| 
cnárlel de la Guardia civil revisto las fuerzas 
que prestan servicio en las píayas dé Spítérl.
En el cuartel de la Parra, en cuybs altedé-^ 
dores se aglomeró numeroso publico, pasó 
revista á toda la fuerza de mar, iníantaria y
jCSbElllCfifle
Pe alii se trasladó al cuartel existente en el 
Mue’íe Viejo.
Terminada la inspeccióib se dhitíd  fil genc- 
fal Francíf al Hotel íng*éSido|ide »e, h o s ^
A las cuatro de la tarde Visitó al dlrl^tor 
general de Carabineros el gobernador rnilltar, 
íeñor Víllalón, acompañado dc sü ayudante y 
del Jeíé. de Estado Mayor don Gpnzdío Sud-
f6Z
Én Máiága permañecerá e l  general I*fatticih 
hasta el lunesj en cuyo día saldrá para .Aimu- 
ñécar y oíros puntos pértenécléntel a -Co­
mandancia de Granada. %
in a u g u ra c ió n .—En él tócaiqaepcupóiea 
la plaza de la Constitución el café de £ sp i^ «  
se inauguraron anoche dos estableciml^tos. 
uno de zapatería y otro dé armería, propiedad 
ambos de don José Reding, acreditado 
írial de está plaza. . , , : . ; «
Los dos eatablecimieidóa aparecen decorar 
dos con seticiilez y gusto y h ^ a m i ^ d
debida^ ■ . '■
En el de venta de caiaádd eíico«tw«JOs «« 
excelente surtido en todas 1 8̂ clwés y  espe­
cialmente en las de lujo, p u ^  Bilé5|i; 
de los meiores maestros cortadores 
tas, don Francisco Quintana. ; ly 
£n la armería pudimos admirar nh gran Sár- 
«riVi de escopetas, revólvúrs, armás.biancás, 
Ptí* a^r ^^omo artículos de viajé y demás que 
tleiíen conexiu**con esta Industria. ‘ . 
S e S  al seí?»
lidades eíi sus negociJj J  ^
ciás por las atenciones que 
che. V.--
C on
gtéf leu, eotéoAndo el retrato en las tarifas.
Otro retrato quedará en poder de dicho jefe  ̂
: Gna cbmisión de Cócberos pasará esta no- 
éné á visitar al gobernador civil para exponer-
: i l l i l^ lé le b ra ro n  tina reunién previa en el 
e n ^ R s ip n l tH ^ o ,  y s # i h  parece se hálfát 
dispuestos i  declararse en hqelga antes de 
pasar <pÓr' ló  qúe sé fes Ímpoiíe y  'gdé ellos 
c<HHÍ|tí^ni{i^esarlOi^s«í’̂
P f t  FatrÍa.^Excursi6n nám/81 para el día
8 Abril 1909.
Punto de partida, hora y locomosión: Local 
de iaSocledad á las ocho y  media para salir en 
el tren de las nueve y media.
Itinerario: En ferrocarril á Ronda pSrá Visi­
tar tan pintoresca población y regresar el dia
9 en el tren que sale de allí á las doce y cin­
cuenta, para llegar á Málaga á lascinCOlly 
treinta de la tarde.
Lasadhesioneá se admiten en el local de la 
sOcIcdaiShasta el lunes®;,- ^
ViaJérós.i-^Ayeir Itógabn á Málá¿a lós se- 
ñórés s ig ü i^ cs : v \  ,
0on José Sáné!#," 'dda AiitónlO Romero, 
dóAóntohiq Baena y é ^ p rá  y Mme./ Konpns* 
 ̂ C Íilé iá8 :^É n  lá b á sa le  Socóró del distrito 
dSla Méreed sejpreséntó anoche María Hébitla 
Qbnzález, maniféstahdo qae lá hábia golpea-r 
dp su esposó.
Filé asisíídá Sé tontuslónés y  érósióiies^h 
el rostro y cabeza, pasando después á su do 
nficiliO. > , ■ j-.'
D efunoíói^.T -^er falleció en esta capital 
la distinguida séj^ta dósa Manuaia Jiménez 
v|üdá- de las^'HétáSv": ■ ■ -  
V kLfrCOliduGSióh déí Cadáver se verificó ó láS 
^ 8  de la madruiíaaá;''’:'^^
Reciba n ^ ^ ro ^ s á m e  
Aebídentk^ARÓciie fué presa dê ^̂  û  ̂msei 
dénterenda calle 40 Santo Mária, f  ianCiSCO 
it^mpDs^Mcáitafiezv'^ '̂ - 
"Recibió asistencia facmtativ'a eh la Casa dé 
Sicorro p róU a^^ási1 í^d4< % ^#lÍli demí- 
Cjll0¿?'i>ri . -r;/í
■i
 ̂ S á f e á d o ' S  d é
r ' -'-r-”. ' - •; ■' '-'’i 'ó-'.'--'- • ' * .■ - J' ' ;-■••• 's.
DE lA ICOMPAÜIA COLONIAL
SON SIEH PH E LOS PREFERIOOS -fiAFE PUERTO RISO; CAUTA PRECINTADA pi uo ^mm A^mmÁsmrxmk
tará decir que los gemelos d é  los áálMiéUtes de 
uno y otro sexo np ae apartobaurde n  gentil 
bailarina y que los fulgorés dé loa brillantes 
lastimaban iá vista.
11 señor Pagiier!, qué es un mimó notable, 
piiticipó del triunfo^ muy iust8mente[
T e a t é o ' i l ' é ' á e v I i Q ^ . . .
Sigue eiéóbílcó ó tófgkndóihs favOreSá es­
te elegante coliseo. '
El debut de Adeiiná Sáncház| «iBelIa Ghiqui-
tá> straio numerosa concurrencia que p ró d ig g ___ ____________ ______ ___ _______
áttS plácemes, á dicha artista en premio-: á álitíjgicios Hqür̂ ds dé Bancos y bocíédadés debe íia- trabajo. . . . . —
Motas Atiles
B o le t ín  é l le ia l
m i s a ?
Real orden sobre íiistruccioñes acerca de las 
multas apllcábíes a los háviérbs, ártiiadores y cótî  
¿ignatarios, por infracciones de la Ley y derRé- 
glSmento de Emigración vigentes.
-^Cincular de la Dirección general de GóntrIbnV 
dones, indicando que la declaj-ación de los bene
tq,
£1 msisbatisfa Nlkkó álcéiizó un uuevo éx^ 
ehtastestameñíe'ápfeuqídó. .vi
cerse con arreglo á los preceptos de |a Ley de 27 
deMárztí déigdO y dél Reglaméntp de,lT de Sep­
tiembre dé 19G6.
C onsejo  do Agr¡cúUuLr«>r 
de encontrarse ausente el s e ñ o r  CtóSffínji 
Lombardo, anoche no celébró MslSri élCotise- 
io provincial de AgricuUutáy Gansfflerla.,; /  
N ata lic io . - H a  dado á luz feitoménté un 
hermoso niño la señora dóñá;A m #Js,M ÍlÍfdo 
M artín, e # o s á  de nüesfiró eáífmádq 
don Antonio GaSlsgo parda.:, , :
Reciban nuestro parabién. * T!'" ¡
L es  o o o h éro s.—Reina gran disguste éntre 
el gremfó de cocheros de alquiler, Sen virtud 
dé exigirles el jefe de Segundad qué aé íotó-
T .ééíil?i> ,,ÍP j?íii.éS B iál:
El «elou». de la función anunciada para ano- 
e en elcollseo decano conslstir en la pre- 
itación de Rosario uúdreró  cón !ás escenas 
rnímieo-musicales tienén por título <EI
XfT'^s las S{torecíán ocupadas,
notándose concurrencis extraordinaria 
expectación.
■ Como en nuestrq aumeiq 
lÉB avance del w ábljédétándéiia 25¡l8tSf solo 
áiadiremos que elnÜs Mmpudo éxito CC.wr- 
ffióiáb reícf&ctos i  G u e r ^ tn *
voqué salifll psiéó:j^clhlco dl$tíó ttÓ ^|éé |, 
ilamádA Rór ios. íh^XtehieS ápiáuliós
Respecto á la^ líé tté  y jojtos óue lucia, Bss^
Con el empleo del «Linimento 
Robles al ácidâ álicllfcb̂  iíé̂  Vürán- 
áfepcionps rouiuáticqay-ĝ pl 
das ó: crónicas, désapareciéĵ q̂ fes doléfés á Jás 
piriméras ífrifcéiópeáj; coih las héiíiai*
Ser ttb calttlamé podéTOÍB pSra tÓdAtl̂ fe 
dolores. De venta en lá farmacia dé P. dd‘Rfb, 
tSÜcesor de Gonzálesŝ MaMhlfomipáñía 22 y prin- 




oírecé indiéaí grátuitámékéU-tbdós: lo?, qUa ¡ski 
fren dé héWráfeteáid,: Nwftiá y gbíá, débÚidáa p í  
nei*ál,tiái8i flujos, éstóíftago, asttíá, 
aierViOSáá etc. ün réiriédio seneilloi vérdádefa mSí- 
rávilla curativa, de resultados sorprendentes qüU 
uhá cásüaíidüd le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vane ¿todos los medicamentos- píeconiza.- 
dos, hoy éh reconpciî iéetq eterpó y como deber 
défConciéñcm,,Hácé;está indicación, cuyp̂^̂  ̂
tó, püráitténté hyift̂ itarió, es 14 î iisec}íénc¡a dé 
un yotoí Escribir ;áC 
24; Báfcelóftai
—La Dirección del Cuerpo de Telégrafos anun­
cia lá subasta de unos postesi 
?Á —Lá cobranza del Impuesto de consuinos en 
IBenaoján, se-señalái para tos días 28, 29 y SOdéi
iCÓrrlénte.' ; V, ; ,vr ...;i v,::̂  . j.:,
‘ ---Ei ajruntâ isbto de.6eáalauria, anuncia la va-
déla
X, ibánted^ ,
antii eutttótfeo 'j  -̂ ferjueé de Márina cita á Ántonltí Mpréno 
itA  das las l^orre ¿ )  Chupl
23 lanar y cabrio, pese 238,230 kilogrambs;' pe-¡ 
setas 9,53.
00 cerdos, peso 0.000,000 Mlogramos; pesetee j 
000,00. . ^ 
jamones y embutidos, 00,000 kilogramosr 
scíasO.OO,
3 piel^, 0,75 pesetas.; . ,
Total de peso: 580,500 kilogramos 
Tótál de adeudo;'44.50 pesétu.
O é m e n t é i p l o s í
Recaudádón obtenida en eldía de lá fecha, por 
ios conceptos siguientes: ^
Por inhumaciones, 55 00 pesetas.





D s  u n  c a b a llo  c o n  d o s  ae ieñ to s
Carrera hasta las doce de la noche por una a ana 
personas, 1 peseta, ; ’
ni ̂ Carrera desde las doce de la noches ser fl| ■
i  Por L S s" hasta las doce de lá nbéhe nór im. 
ió dos personas, 2 Ídem.
ldlf;¿50Wem!“’'  «oche ,ai j.
D e  dios c a b a llo s  y  c u a tr o  as ien tiÉ  
Carrera hasta las doce de la noche por lí!, t 
É cuatro personas, 1,50 pesetas. ^ ““3 4
ro r ñoras naara las doce de la noche póf' «ti» 
|á cuatro personas, 2,5U Idem,
, Óedéóh presenta ’un perí-Q. éh una Exposición
canina y obtiene el pritnér prémiOi Desdé áqúé! °” » “ cuatro personas, 3,50 ídem. .■
dia, se pone en las iá̂ etas: ; "
. . G E D E O N ; . ■'
Preimiade en la Expqsicióh canina;—El Juez municipal de Ronda saca á.subasta 
ú n a c m  y varias parcelas déiíérfá.
, -i-BI juez de instrucción de Campillos llama á f —Yo piénso paáar el invlérpo én Canarias, 
los heredero» de Pedro y Antonio Escobar Mesa, t Aquello es delicibso; débfán Ir ustedes á pasar 
—E! Juez de A^tequera llama al procesado j aill tina temporada, señórasi 
Cristóbal Ciria de Tajar y Tajaito. f M N b le digo á usted que sí nt^ue tió,.;. ¿Hay
:4TTELJdez de Churrlana cltá.á Pedro Rivas Cía- buena carretera4»ra i r  desde aquí en automóvil?
11 Juez de Marbeiia llamá: ál procesado Antó 
ntoCagbá Bénitéz (ayjubrl̂ tié̂ ^ Dos señoras de la aristocracia visitan un Cttárfo
B é£.^7SBâ ,tsa«ia!?*y.
P a r a  SoU m é:? b i e n
réz..'
. :S H r^ ÍA .A '0 A lA É T iL . ..........
í'iiiiMéri'-
^ ' V ; ^  ' ' V I '  . { Al tratar, del precio co!  ̂ la; pqttera¿ ésta lea 2^
ustédCs jpersohas J—EÍ ayuntamiento de Óüas anuncíala tarifa de ^bUrios exjraqrt̂ ^̂  ̂ que so propondrá Pard^dp^ntés*^^  ̂ ®cubrir él déñclt del presénte año. i uecentes.—Dígale usted qué somps éx-porteres.
áirmén. M. J. Gáfc|i) Aribáu, I
, Áíbtcía t^RClíLES y otras variasiV-Précios 
*hj{ééqhÓé6X,-*gscritorio, Granada 61. ^
o e i v i l
fijado de ia Alameda 
* Naciraientosr Cristóbal de la Vega de la Rubia, 
Andrés AbelaRá Rulz. ,
Defunciones: Juana Céspedes galacho.
M^ikó'c&láíáerced
Nacimientos: Rosario Fernández Garrido, José 
6 IsabelCómez Pérez y una eixpósíta.
Défbncibnes: Férnando Sánchéá del. Alamo Rué- 
da yAtitQoia AlvaRpIZv ; ‘ i ,
Eátado deínoatrátbro de laá resés sáctíficadas el 
tña l .% sn peso en canal y deréCho de adeudo poi 
íqdos conceptos:




Cftlie %éjóó Rtódrijgqé̂ ^̂ ^
SIFiVlENfA
Rafa dentro ó fuera de la capital se ofrece sir  ̂
vienta Pera asistir á.señora sola: Ó, caballero.
Informaran eh callé dé .Alyaféz ri.® 6, piso prin* 
cipái, ' ■ ' " ""
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía' cói 
rica dirigida por el primer actor Patricio 
maestro concértador Prudencio Muñoz.
- A las bcho'y cuarto.—«Él naranjal.
A las nueve y media.—«|¡Que alma rédfesl^ > 
A las diez y trrs cuarlG8.-«Mayb Florido»  ̂
séntación de Rosario Guerrero con la pantomima 
«E puñal y la rosa». í
P̂recios para la primera y segunda sécefcn 25 céntimos, para! la tercera 50.
Teatro Mddernp.:-Compaflía de Varietés v cLnematógíafo. » ^
Todas las noches tres secciones tomandb 
en cada sección todos los artistas y 1.200 f t iM  
de películas desconocidas en Málaga, ,
B utaca^  céntimos,generaM0.> ;,
tipografía de El Popular
iiil]'ji1]|1ílili>ü»í» líltli»i"Híiiiii‘i i'"i í‘ finí I i'miiiiiiiri




Ra tsdx a á ^ a »  eiraela straTtasmaata aaa falBiSoaetó^jie mi tAEtASS PAOLlA.RO BQame^úlan&aM» á m  1» sar­
jad de aatá» bace «»• deelta. 8i semáfe SSlTESTO PAOLfANO, me ha slüoiíjstíráade. Esté átente el pabüfie: gUt-
--------- ---------j .  «4--------------- — 1 -------  ■—  ------ jsiiiááa. Tode frase* y toda oajltá efe mi maraa
í̂ ftrOdaCte, á faiea usarpa mí nombre Prc^ Sir 
. . .  , uee da&d A la salud pública y ^ mi raputá«16n.
TU A l@a r««®radl«dÍ0«*ea''%:pp rbI  « a S a s H i a a á o a ' m
COMPAÑIA SINGER
d ©  m á q u i n a ©  p a s a  ©o©©]p
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málása, 1, Angel, 1. .
A niteQ nex'a, 8 , K iueéna, 8 . i
IKonda, 9, Carrera Bsplnal, 9.',  ̂
VélessAIasa, 7, ISereaderes, 7.
Máquinás Singer y Whelef & Wilson para coser
E z o lá S ly a s  á e  la  C O M PA Ñ ÍA  SINOSIB DSI M Í .Q W A B  P A R A  OOSKB
Todas los model9|SsA pfisetas 9,50 8eniañales.-4Pidase el . eataios;o ilustrado, qne Se da gratis 
iwraoif biiáff naca todáindustrlá en qne ne emplee, la eontnra.--Se ruega al público visíte nuestros Bstabiecimien- 
tes oM-a MaminarWbofdados de todo» estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina ®o3B|é/B- 
b o b i^  central, la misma que.sevempleS yulversáimante paja las famiUaa en las labore» de ropa bisneâ  prendas de vestir
íS .f f l3 B C IM 3 E N T O S E IiI  TODAS IJÍlS  iPBJNCatlPAliSS POBLACTOPTES DK S S P A Í ÍA
COMPAÑIA "SÍÑW
d ©  m á q u f n s i i®  p s i r a
esTablECímíentos para ih -w í i ik ^
;^n^©Í5 3L
Asateqniaípa, 8 , RffeeefSk*, 8;^'
Honda; 9, Carrera 13epina|, jS.,, 
Vél ei R— 7,  Mereí^iAer(^^|r^''
mm í mua|í:
M ilá n  1908 , O v a B d  P p lx  ,
ü a lla s  de Oto /  piidpaide H w i  Ofendes pm ios en M s , Máplee, Londres, Braseles, U ^ , HMn, Hsdñd ;
A r s é i y i m m s , Ü - ^ f i i i f i o i á : p l a n o »  d e s d e  9 0 0  l o s e t a s  e n . a d e l a n t e , . . r # p M » o i o a ® s  y - o s m b l o s  -
A PLAZQG V ALqÉILERES.--PHEé|Ó$ Y  CATALOGO^ DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ A CUSSO
>5 la




.) 5?j T ;.<i - 
:(K|
u Vtídcltáffltó;' íé . lió  ^
Solución de ClorhidrofoSafo'^^'-^ •
B o m b o n e s
^̂‘''Academiá Técnica BARATOS
€ i r n j a n o  d e n t i s t a
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las niiielas 
sin dolor con ün éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
pritiiera clase, para la perfécta 
masticación y pronunciación, ájeon 
precie® convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se enipasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á précíos muy 
reducidos.
Se hace la extracción de ñúte­
las y raíces sin dolor, por tres; 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blap- 
co, para quitar el dolor dé mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
flraparadón para carreras civiles, militares y  de la armada „ | Se venden seis conos dehie-
gniu»at ....‘ , . vv i d i o m a s  Y  D I B U J O S  ! tro  chapa galvanizada propios
s m é á l m e H t e 'á l d S 'C i u 'q O . d i a S  a ©  u s a r l a  S e ^ id ^ e s p e e l í i lp í^ jw  c o r r e o s , t e l ^ g r ^ f o s  y  a d iw m a s  ú otro
.. . ; ó | p e c t o p :  D o l i  L ü e a í s  B f t á s s ó t
I  i ' viSeoitán de ArHIlRníaíretiradoYé Insreniero .Industpíal . J «i / , T  4®
d á l q a p l e s V  C u r a n  s q
CalUcidal&braa^Ifí^
Ala bñmeraapUpgciób ».csa eRdolor. Eŝ ácil y comoda;iNo dúélemi mancha. Véndese el estuche 
fra»ép̂  pincelóle instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-̂ En Málaga en tpd  ̂l^
tpitán de rtUleiíía^Ice^ffíjJo) é íhgeniero Induslpíal 






farmacias serias y 
Farmacias y Droguerías.
'É Q d is ta
Se ciéhfébéienah trajes 'de s'e- 
ñeras ceĥ rPntíttid yt esmero á' 
precios médicos. Calle de Sán­
chez PasttFll.̂  12,̂  pise printí- 
Mi- ..
acreditadas, exigi^do el nombre ABRAS ! X» M e s s a g e r i e s  ó e .  , M a r s e l l a
uerias. , ■ :. Bsm't»a®iífica línea de v ^ rié s  recibe ra e re ^ a sd e  todas clase»
á tO-
cristal con tapadér'S.'
I Rara verlos en Los''Leonés, 
* Salamanca n /’l .  .. '
ROB LECHAD ■.'í.ííq /̂v. ■,
lá ©  s r a g r ©  ©131© ‘ '' ^
El más poderoso de lós d ep u j^v o s - 
Z a r z a i ^ ^ r i l l a R o j a  y  d e
Depósito en Parmacfas.'^'^r,;; T.,'
ANTONIO ViSEDO
U L B J G T B . i a i : S T ; A .  . .  
M d l i t f t  X 4 & ! p i é r ^
jSe v e ^ á e
N o  m á s  © n f e i ^ e a L a u e s  f l© l ie © t6 '
Todaslasfuncionesd,gestivasse restablecen en algunos di
I Po*' atisentarse suvdueño se'  ̂
wM"bar, 1 yende un magnífico piano é
'Vi Nueya-?elandv^ buenas; r.ondiVftSTip*¿' ' 4
Beta acreditada Cásá efectúa toda clase de instalaciones y repa-
"motores. .
' '̂ 'Chienwcidbiñis éod «rt̂ xtenso y.extraordiná'rÍe surtido déaBa- 
rato«deillinibradeyxalefaccióneléctri .̂--’ ' '' ’“  ’ ^
preciosidades en objetos de
S e i f c l q i i i l a
uñabuefíáílIbireQi^ncon v istaá , . , , .  ............
Ib cdiebéLaribá- k  Puerta*delil P«8«e vwdaderas^pr^naHdadcs -y  
Mat-í^fa>'^ras. oxtfáíigérás. ó ! cristalería dfe Bohémiaj tales como. taUpas, 
a-úioberni v-"éO‘̂  fiécesy prkmas y  deniás-artíctilod dé fanfa»
«Idad» , . ■ . . . .  . . . . . .
;P^^e4e,á.Gelpci|r lámparas desdé la cáhtiáad dp 'sisis p e se ^  m
á
dos
MadaéawOT, *Pdo-China, lapóti, ^  condictones; r..,
combittfî óix con los do I^vOJV̂ ANiADB NAVEGACION MIXTA I Dñrán rflzón Coríifídias tiútnrv̂  ̂̂  IdttndOs que haodú'íus salidas regulara» áp Málagá.cada 14 días ó sean los I ro oralv^omeaias nume-, 
oñércolbóilto cada dos seimanas. - ' ' s '
Para y más detallesi^ueden difigiree ársu represeátantog
Málaga^. Pedro Gómez Chaix. Josefa Ugarte Barrientes. | PoF BUSéZltftrSé
. . .
Preparaclónídige^tiya jaás cpppclddl 
Depósito en todas las íarmaci^v’ ^
U siicb  e n  S le l i l l a
E D I F I C I O  
de moderna construcción cón 
magníficas vistas al.parque y px 
calentes habitaciones, iuz;eléC' 
trica, cuartos de baños, timbras 
salón de lectura, cocina extran-* 
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el, más 
exigente. .
' Hay pupilaje desde 5 peseta», 
én adelante.
Calle del General Parejá 
BARRIO DE LA REINA VICTORIA
estables en cas  i liérña y>̂ 'So
^^Iñ^rmés ÁlprcÓn Lujá n núm. 
3  priaclpabr ' ,
Si'
mlipas, pantallas,4>^^elobós,Vtí6i el 
t sía en r¡amo de «lectri-i Un
C O K i  l i A  P B . A i ^ ' í í T  - jsudu'eño, 8'elraspasa ó a ^
■ -t |iu i establecimiento’̂ en faTtlahíé-
Cüra s^iiira y pronta^de la © u e m i a r  y la é l o i * o s i s  ¡ da de CapucWnbs n®. 78. 
Í< a p i? a d © * —El mejor de los'ferruginosos, 
no énn r t ^ l p s  dientes y  no constipa.
adel
Qrandes-̂ xistenefes en tÓda dase de ¡IdraparílB.v bebreaálietiddl 
. las esjieQiale» Tdntóto, vlí&M^ Osfdm y Philips, con las
. ; ^¡aes^consi^üe^p;^ 7(^^or iOO4e,economiaen̂ el c0a^mo, .  ̂
nm̂joVen̂ deunoé iqulríce á dlíéẑ ,̂ ,' ^>n deseó *dfe conceder toda'élasfeiÛ ftóimdésIll̂ ^̂ ^̂
y seis ûé' ,sepa escribir i »ticf, V|f̂ ca instalaciones de timbres en alquilehhrosual;' 
biém ■ ■
B!Í».
Püedé:presentarse de uná 
tres en «la ccjle de" CoiHpáñiair25'íi 
y S 7 ... .
, Indispesab'le buhnas referen­
cias,.':.
-b im um A . j u i q b .  i
áî MOMEDA
Se vende un piso de muebles. 
Pozo déí Rey ti.® L piso 2,® i
- N É H y i N ó  - n s s a i O m M á
d e l B'oetos* llEOHAlJK!»
K»d» -naás^neíníuivo'fil ttá*acUvo para los’aalorasaeqaMw.JaiKieéa*.: 
■'*— epilepsia tuale* dei estómago, deLUdado V. l
mfáiKdafeh'vibnenl^ttócnnui infaliblemente. Bneuas botteSaagr*  I íja.—Se remiten por con—  ̂*--■------ - F a s
rahidoa, u 8j 4r.8CTító,<wrTiowM.Ies deis f á n c i a n r a  
pesetae ca rreoá tedas paites.
La correspendenda. Carretas, S9, Madrld.,'Sn Málaca, fiiimaela de A. Frolonse.l
'E n e l mismo inforWrdn.
'4Qdas las farmacias.—C © U m  y  G .*  P a -> *' Método'infalible para 
toda clase dq rbtrasos.
j  A tedeSldS 
VINObEBAVáRD 
Depéstteenitsdas. farmacias
a 41irs,.ó .Vales ínt'ar- ' jtíaciQrislesV'Farma '>|-Nantesv—¡Francia.
irmes, los ?eavalfcientes,y tedas les débiles el ¡ BftTn'BFJííir I
lesdafácense^ridadla ?UERZAy laSALU&J « o s s e a  .L F U llip r» r  S
i.far 8».“ íC@LLIN y C.“, París. . - ««a caja de caudales grande oue
cfo'en
B ] 0 S ^ ;  B O N I T O  Y  B a r a t o
Se.eucuá̂ ri¿̂  toda clase; de libros d« lectura y para el comer-lencuaeema
e n a jjtd e
W á nm n ^ is c o  d e  V i a m  C á rd e n a s
. caudales grande que
esté en buen u s o , ' ................. ■;
Informarán, en-esta AdiSlnis-^ 
tración.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro- 
situaao en calle dé Los Mártires 11, donde se disecan toda clase do I la imprenta de éste pe- > 
aveic •riódico. i
